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irer, b> «hieh .., . . 
.ti.>ni>-j. rbo blomi 
Ktattoun'eniinf iha iI»<bsisIi 
ElMleMn'l Tilnlilr(ii
•■leninion^nbioh
*1 uel liKhirfisJ by (hu liver. 'I'be-c 
,n.miheMi.lo.iiieil nreh«ni.i.i 
H.brolitcii(hebWt li inanofiin- 
pivwrrrd > and it if Ihen fom ebvi. 
it«««leof riMtlioold be IbcCrtl 
ilmni (hii nbyriciiM. Now lher<
(tt-Ai,nihi-r 
viriJ. of l)r. Wm. Kr«f 
\.TES VK\K-Ki:Pdl\.  
J. \U Kentii-, 1*0
inr..v..ni(..<€.| ............
..r jifJtr ifNiiiiitlrii.
^l-rfM! nrallli uivirr iliB fiitularjr truiii
Touf A *cniB of iliitr«>ion
nnilii ifpnfOJii nfti
r  
M (hat will kITccI 
kibrw.Viinwitli whic'i the b 
InicbalrTvr in do. TliUf lbs
. hnl nf II
raa; oilier net'inmelion, end be 
Ible 10 iligoM iufoo'i. It the Uo<nI 
r.iribx} A oerroataolion of long 
■bfoMo oill irniaoe telllnl ■IrviMiHiu, 
kMwht. Itlo, iDcatal oad pbjticai ile- 
>,ui tiaeeral retinMofothercvilt.- 
ItMwIiUneforlbit!
Mr. MeKfiaie i$ MIy •UnJfv £• his hui'.
9*, Mel noneof lliB obovo pyn|.lonM have re- 
.jrTe.|fiiicpheuH>illheiDC<liviiie. lie itnon 
aftnnlniidlieahhymnn. lie n-.iriol in myri* 
ailt of reoie-liei, bill tlmy werenll ihi-fli'ctiiiil.— 
licit willinr loyitoanyinfonBailon to Ihenf. 
dieted retpeclin,; Ibe iaet 
ileieil lo liiu by the lue
iht oaliufthe Mociach, and 
laccid pnHinia ireahiicit, andlilhiStcel fMl l
I ~-«-vjti by’’[>ro<iu3nj"tlo"»Iinie AB.7IV, 
•t ka or|«B aliuoit ont of uw for di> 
-Tbebwiae wlid food, and thu>io- 
atUtbloodnad llie whole |.•lon■ 
Mloklaeic for mini Arain, with 
Muibi Un<^ il it well kiiowa that a
_. bl male eilher eincttive .o
■dnaddllf iatidioiH diienfa, VoHqnp- 
K e.ib paaalo. and Mpporallon of (he 
ho-ith Uaelyreou 
ily tkill cancare. SVSlCd
fcUn Urer, whed climalo. -denbiry 
itienstraaoe, or other pro'lraiiag 
'hureiibereditawayorparalyfej il 
iHMiion. becotaei aoablc to cairy <t 
(be cifcaUltea. anil Inttend of 
. mnMchilMgalIbhdder.lMrei 
, < Uma,b (he tkin in JanadictNl and 
'itaU, aadlorath open lhet(o«.-ioh 
«•» and eteemre oaanliliet. Itlha 
bleed to bUa^ Ihr Ihiif No:
aibetod by (he
Id akr tkt hto^ha'i
•“ »b« baee eaalyieil and
a»e«, (0 be rquel (e any «a 11 
■"“"•■bichreriuirB the olono‘iO|j
"l^iaea. which oan be purehatHl 
M.«K-------- .p,r„e»y, nre cni.Slenlly
•lcr««: l-'cinaletirlc.
►bw wliinp; llen..«he and Cli.l.ln.e.. i 
■?.« AlWhle; Nerroat Tremenii Si,-,,.
allhiadt, Rheii.Bnrl„„,'




Btoopt Ihe B«Mfeet C«an perforoied by 
thrmerOr. Wat Krni> HedKiaee. ' 
PaiaoML OrrtCB, Iff, Cfealbaa Street New
MrorNewYnrhw.
BmJ. 8. JereitbelBt dnty w 
BMMoaMl «B* (bat UwCtoItttal
soledb* Ur. Wai. Ereai.
SeilJ. S. JAUV18. j||rMuehalJ oilhep.,r1ttiiuate<liMcniallr.eriheeBlre.iiilM'
It all ihetecrrCwa ami a quick 
labK'tbealand cghalent nr
•ela. Abjf auxind actiaa whirh may Uva
Yorh, where the Itoetor mmy bece........
loaallynrby lrtter,(poal pawll Iroa ai 
af Ihe UnitfflMalFi, Jbc. PensI ct mi naont rniuirmc 
medictnet end tdriee, anti etitdaie a Baal 
•Mou-, or Order.
irvt. HKNJ.8. JaKVH.
Sw«rabebreaw,thhUl1ior Noresbir, IbS 
WU. SAUL Notary Public MNoMaa. 
The Bbore medicine for mla by
CEariFICATBS. 
n^Mnae Ceacustira Paeon of Ihe eilm* 
irdinary rn'icv pi Or. Wn. Bvint’ colebrat*
nU"l"in^?*affl'u“'io^^^^ Shocnul.l6ndi;ofe
•a.oeror., Ini Ih.oery. Diiceite,I'l.ronie U|t- nul phy.ir.an., noi 
■iiinry.-irUIn nly blot. Sjmplocir, l•ll1|.1■o! kin.i.ontll afterthi- 
l.ifolcaoy in llv bowel.
A CASE OF TIC DOLOREUX.
J. K. Johmon, wife of CaoC Joteph 
' iwlJnhn,on,«l Ljin, M:ia,. 
fnrtea yeiirt with Tie Ol— .. 
in her bead, and vowilius, with. . ...'leTeieiyaaieti olumix rioleiit pain-tine  a burning 
in Uio aloiaacb, aoil uiMblo to leuve bur r" „,i, -
SPEECH OF MR. BUCHANAN.
Themlcairitalortb* BaitkorSnglui! 
il abotit Mregty miUMMu of tkiilkn,aiKl 
it baa lea brsnehea at Uta moatcainmor' 
eial and Duiiufacturing poiDta of ibo 
kingdn.,. • -------- • • ' •
yon can no iooger fogolate ita icottonbj 
lliercsirictifltuof ill charter. Tbe pre- 
leni Bank araii • .
MotiaM (be b« prieei ofenmtelMikM*
til m the
ti m. In iSSS, liie tale of feroign
S'iSio'of uTjtank^i'? (KfoiS,
n  r iier froiu Ilia ailvioeoefTCv. won 
of an, en.l
ton;..r:tt:,p.
vom'iinit, frciiiimcy of pnlw, 
ili,eb<.rg.i..ra pnenjtrly teii.l
letlio heaanto nmeml, und fix- 
icnuiiliDUe (be modlcinoH few di;
Kefereiioe c
Ttien rill.aftmaimh aniioot toilaud ie- 
areh. har.»pbeenbrooibiby ihePropriotor 
■ tbe pretent .i„ie of perfecli.xi. .u,»nc.lBtbe 
C ol Ibr ■Iimnrral.le olher mclicmet; and 
;o N> well U()nplr,l |otbe (rame. llm| ihe ute 
ll•■•nl hr OKiintaieinirthe hmly in tbe dun 
prrr.,riaai.c«ofitt towtiotii, pr.wrvi<.K '!•= due
to?T.T;'",rv';™Xaerm!:v,t*om'r.“^^
Otild. nnj o:e mil, I lo Iwenm.- to en,n^^«| | lore llio e«ioi[iUriura of’llw forrign ox- 
The bank crediu and ciirrena
The tpccio of Uie B k iraa, tbt 
graduaUjriiMwn (tom iu laulii fur caper- 
taiion. Il became neceiaarjr, for ilt own 
iboulii inako
ik, illugal biaoeh (Irafli and alt, ■ 
led CongtcM to piaa a law making 




oQbrt to (liuiin-ab ths bidouui of llio cir- 
tulatiug paper medium, and ihorub; n»a
rciaiuo ilicao *^ i'n nolci.’ 
deriu Suic c'latfcr, it baa been 
ill otigiiiat cbsaelor. Aiiliougb h nui 
I a cbatler ii^ ai no oilier b-.nki
^•nturic. ago, wih^pr^M jm.ly ad-
Illy KU 
a wilboiil 
•o faigb, i 
7 of nape 
latitiim . .. 
preciolu ^OMtali 6nm







coguiiei, and conaum k iipon thik 
mmciplo, iboughoftoii iih iil toecMi. 
Wlien pricri beensM l n eooH- 
quence nf n redun iney p pn cunoM* 
lliat it
 riking
h ba* already been
(lio kingdom than il 
baiikcunriautlydimii
gu'liy of fcvt .Til pilpabtu violaliona of 
iliii charter, iiiiiipcDdonllv orbavingiw^ce 
I fhnil
; i inialiei iuloaM.niaek 
the nto erinleiesi, and rcdnccf ill circa- 
)ai:on, with the avovciJ uUjact of ladu-
lone, r, will ho pi rfiTlIyc................................ ......
iH-hail »‘ia 'he Irelh „f Ibe above, bv ciilliii- 
nlMrt. Jubatoa'idaughteriSure, 3c0 Urand 
tt. N. Y.
real by niclicM-ct aitojiri-hKnl by Jgoor. 
»«•, a ...ere.. „f u..n ry ai»l „ld.„mi,cc.
n.ey nn- »: r..n.i«.u'.ded. il.ai by .tr,'n*lb. 
Imia m|iir.iuii>x Ibr uciiun ol il r bi'iirl, liter, 
ml idhcrvi-crnij the* exjK?l. tie bad. urrul 
,w nintbid im.ll, r, wlucli rendtrt ibe bl-nwl
infilled.




BehiTt Mnarue. 8r1,u] 
tnlxivedi-leawin; mill; 
cam-. daiiih-TOy, dii 
>'l-actir,.liin-iil(yof hrcai
cluii- acr.m Uie l)rwi«l, d................
ibililv ami r«i,t1«»,tie«,e<iuld nut Ik- 
in'sl |•oli(i■•n wi-lioul
rtH-il tiHi,




PAIIAI.YTIC Rtlf;l’M.\TISM.-A poi- 
f, cl cure 1 ffroieil by the (rriilmriit nf Ur. W. 
Kvont. Mr. Jehi, Cilmin, nf North Ford 
Wilhaiu-hnrgh nffliclt-l with I he nlnrw 
plain! for three yitin uinl uiiw nenilhs dariii,: 
whicll lime he lind to itw etulclirt. Hit chi,.|
night, enii Inr (he luotl eart all tiiunt fruin 
raiemiil he.it, on obviout ibicliimiDi; of
faodniiiid lipiairnl*, wi-h u eoeiplrle Iom
rnutoiilar |H>wi r—Kertne Ih-ri Gl of llioie nlT 
lot inn tiieilnr nuinnet, Mr. Cihior.eoncid 
il m<«llo uy that 
eel, and that hit jo
lorjltojie.nuil h 
inrybudioha.
had advanced lo sue! 
useilio lanpiaco of .
' lir.d bccomo the beateoun- 
lid llie wntsi coont^ lo
It baa pronuiibcudr i
Iry luacli it
l«iicou(orihi.eiro.,],iiiin thmegli too toterc. jlxay >■>, thoiugliont the woild. ft was 




(cieii'-ni fr»ui .tfviineahal wldletfac ' bowehere keiA op, Ihe I la idlhebo- I.................... .......... ....... . .XCieli..„ ..m ell the ulher terw-l  I  
miins I'liiia in nil hi- >ly will alM he yciing on in proporlinn, by 
the bip.rhc>iihW,liiie<.< > lii^ acaui Ibe blood JiiTviBbly bccemm
ily , ifi!/-i
conscqucDCO was, a cohlinued and 
ns drain of specie from the Bank of
ii> urdin i 
I fcSr^lf- Am
loreil him lo pureliaw bnlwoeii Slanloii anil Ibiu"
liBekase of th  IMI. whiet. n ru (,'.1 in cm-I "i" J -ar. wtli the f.illnw.i 
’ - -• ..v.-rrMniplomiif i.i«-li,en,i..l'r'«l>'<»“*,Acid erumiiiiii, ,1111
hi, ruoIivM for ihk dccb.mli.m ' P "I ai-pHiIe,
cl.,1 with the .arnc or , hvt h.-nri. p.l.l,i., «nh,l .limne.,. 
r lo ihnw from wnich ho irliait *">o" <•'•l•‘rhr,l
ive U» tome
iikTio adjust the habace of lira trad-in tlie vreonierfaPilh
icurr Fveuinthe movl.-,____  ____ ....___ _ .....
•e hut in inch ciwt, knew that, if it could'limit the amoont of
they mar lict.iken ..
InnII ciw.orilv,mcl 
ilf, Pulpiialien, ni' u,e 
biliiy, N. riou. WrakM«i,i'leur Albov. S,.mi- 
ml Weak le-,. Iiii1igv,lie:i. loi«a,>r npjietite, 
I'Ulah-ncy. llei.iUmm lienunil Ikbillly, (bali. 
y IVcnkocr, ( hlurnn 01 (in en Siran.n, Klui- 
jb iil or llvrlrrical Fiiintitis-, llyiterrev. H. nd- 
.-he, Il,cmi,.. Sea SicKnew, K^ht-tlme.
lamc prnpnnio 
able for furoig leril prod- export Bri- 
cce. For
i| of II iileu of on nKeMratimi of l.ci iinrirnllciT >'«»' 'iv'Tvinn to parVc-ib.r p. 
r.._|>yS.|irrtoi.i1l.-M appielo-r 
NG.— tlr. '"•'I P’lvri), M. ira,
,, ulQiciinl I I'fv. >ll•C•,n■enlml, <li
Spiduixlie AfT.^cli.ioi.niul iho-e wU arc vie- 
iu< tn thal laoit cx'-rucii:'ii:; ilin.rHi-r, GecT. 




r i ii merchants I 
1 in iDiifactures uiiitcad off|Kca 
r purpose il ccmracied its liia 
oes,in llio vain hope that the joint 
ck and private banks would bo com 
pclled 111 follow its example. In our a'ang, 
il put the serewv upon them. Wbat was 
'lie rr.sali! I shall not enter upon a de­
tail of particulars. It is luf&cieni
E£
ofthora violition; 
cy ol the Lepi.-b! 
ils own doom unuer iis 1 
it nnw nuly rcinohu for 
or lliu Uoremor to carry
neculion. rbrougil UiO ngcor
j4om.al Li .unaU. VfUlher theysli.t lc 
force tills roifcliui^^r! uoi, is for ibetn 
ihesi wisdom to dotermine. not for me. 
stallfiol, In tluqplauc,aUou]>l loluierlcro 
iib their high auj rcspoiisILIe dull 
allbuiigJi 1 should consider it iliu groah 
of all bank raroims, if this Bank could be 
bloiled out ufeiieknco.
The Senator ridiculed llie ido: 
iilaU slimeniofii near niakofilioUiiiled 
Slates cotild pinvo dungur 
eny. Such a Bank, will) a capital of iruiii 
fifty lo a hnmired millions ufdolla.s, 
brauebea in every State of ilie Cnion 
iug, by iu capiuv'oiis -.uJ ciiulac!
prnihablu lo export nefcbais. 
lise than bullion. Il is ia tins uauner 
that the Hiiik seeks to regulate ibo ro^ 
1 ign exchanges.
But why nerd we resort to foreign hin 
lions for iilustraiionsof iliu irulb ofiliit 
poBiiloB,w!icn il lias Iroea Uoagbl home 
l« Ihe aclitol kiinwiedgc of every idih 
within (his country! Have wo not all 
leiitncd, by hitter experience, dial when 
our periodical «-x|kauiioDsciiM:iteusc. the 
of all ptoperly begiiiH Piiue! (1 
~ inenuaing witk the iacrensiug 
- - ' -• biibUo burata; aud 
odalioos tod bank 
issues ace couitaetcd, the am -tiiiiuf lbs 




iheir former ioiul. TliJ.s i., the liislury t. 
onr own country, and wu sU know ir. 
A certain amuout of currency Is necesai. 
ary to rcpro-cui (ho cii'.;ta cxciuiigeab u 
jirnpcny ofa couulry, and if Oiis uiioiout 
aliould be greatly Uicicosud, wiliu.ui a 
conesponding increase ia ihu cxcliantiiu- 
ofibu couuiry, iha iihly
. - . . a.imrnifeiloppe
hiF'k imipii'ilum ol the henrf, ereat 
nU emiinei itinn. ,lrprw,i<m ul •piril*. 
revi, •uBU'liiner u hilinui vomi'iiis 
in the richt vide .m extreuin ileciec ul 
mil feiii(iim,iiiiiy tn.Icavourl.i pur,Dv 
V, eiiurin; imatiliato exhan'tioii und
« of Ur. Wu. Cvatu’
Rawana
truer nfFonrib and North itreeU, on 
raiturcl in hetllh by Ibo (reelsout oi l 
Event, too Ciilh.initl.
The trmptnntefiheditlrenineetse 
foilowt; Total loM of
(lilt bcui u  nppetite.palpilulioiior :i>ing of the loedont, with a aen- 
ifficlhin ofthemuiBlei. ciifficul.
..
ilifferenl pnria, great eiuBciuiio 
tymntomtnr ea'remc debility.
Tbe above cute 
Ihrreaf the mmt eminent phytiriunt, niul 
dlttidulioii uf the pnlient uwuileil bv her frie 
whiebmuybeanlltcutiealedby llio SS'w
nlupubliihlheBtM,ve facli.
. .ill alt^adlj any iolorreatwa to aoy 
MARY DlbUJN.
DYRPRt^lA AND IIYFOCIIONDRIA- 
ClStl.-lalorefliac Cute-Mr. William 80b 
moan CrecB tlreei atiove Tliir,l,Philadrlp' 
udliclF,| lor wvrral jtmrt wHh tlio fullowiiig 
trotting tymplnmi. Siuknett iit (he tlniu;<
lukni-ttul the 
i itiiig ntiil gciierni •loSUly.ditliirtxul 
M! of prettiiru anil weight at Ihettn.Sr
lohultorealinc, nighl
we..phig, languor und laaiteito u^)ieu‘lhu^leutt 
excioiw!.
.Mr. Anlm-mbad ipplieil tu (heisn«( omiiKOt 
pliyiicinnt who conti'lenvl it beyond Ihe p iw- 
er oriuerliriTmloretinru him to heallbiiiow. 
t efliicilou h;,d rt duee.1 li
Thri infallrhle remedy hei pre,rrre>l hnn- 
■Irciltcirchil.lnm, when (hnughi psit tecovery.
Tiihle « .............. . I .
(ivn»r hit, toumk
nmliciar, hn withIII of Ur. Wni. l-:r;iVt nu-dr 
cully ri'pilrr<l In llie nAtie and prnciirrd u 
ikngi- to which h'tuyt licit in lehled fur hi- 
. ..................... heullll and .........It. ile ilitoliwuiioiitolife. ’il .. It.
•iij..yii.g«IJ ilrfBlctmg, ofhmillh.
’>.iii, dt-irniii Ilf ............................ .
be,iili,nrd inevrrr nnrtinulnr ut 
ithiiigcareaiDr. Wm.
IWCbalbaattL N. V. Kraui'MctlidBeOAoe.
Aievereenteur Pilot cured ntlGn Cnlht 
rm'l—Mr. Uiiiiel ^iiamiin; uf Shniwthury. 
dn. Town, New Jertey, wutteverely nfllietiHi 
ilh pilot fur mtre ihuH iM yean. Ifml h 
cnurtetom~.lioinrtnl elinntt every ileter . 
nn, ulin (houdviceof tevorul eminent |,h»ti- 
unt, but never luuml lliu tlighetl rrlief from 
n'lytouruc w1iel,<«vrriinlil hr culled <iit i>r. 
Event of inoCulhuiuttti-eL N. V. eu.1 pr... 
tome medioiee fritm him whieli he fuiind 
liuU leliel, aOil »bto,|Ui hlly a pi
IV^Win. Rntni, 
IV. W. W........... ..... ...... .....im Bldri ..
bnitring ui'iler a ditrato, wh-nli win 
pUi-iLl. n> rtMitMonul ineura'ilr, and
;',r:rTv2
ftnm whiob lie began toGiMl imaiedinie ri 
aad la a lew wnikt wai perfeolly cured.
i'll.-  c»ul,l liii.i 
wlmtovrr uiilll he 
111-und plucot him.
f|;̂ BemarkBbte CB«e of 
with nil nOerlinn i>( (hr I. 
the Ifeiitmeut nf **f. Win
aoiile Rhmmatltm
feel. Nett Yurk. Mr. Rrniamiii 8. Jur. 
Caatie turret Newaik, N . J. amieltnl 
n’l liifiuint* 
the sligbteitfiKfoar. yrart with revere paint ta iyiiehw------■ - ’------------^ •wh c  ere ulwuyi iaerruiml
mnlinnilbe (nngev pretorveil n Mei. . 
neti.Intt of appetite, ditineu In Ml head, the
•dbyieUef. 'Ilia abnvefyainlnmy were also 
of breath-
 qau'ladei.n ctvry t:
. , ive.l thu c-.uM aeiilui
nor lire, nuof mitrnihln lilr, n.-v. r wu> ;,i„ 
ft bull, ivuh fr q-icnt inrnf.l hullucma'in' 
r. Kcitnv hull the ii.|<icr uf revi'rnl 
neiit phi ,ici ,iit. and hu.I ruenurre i» num. 
teidiiuUBi but coll'd iMlohluiiifVci, liuiKirury 
Iilk-viv'iaii uf her illMtettiMg tlulc, lilt her hm- 
b itid luTiunaed her to miike ' ‘ 
nf irrafnmnl.
,1 Sielit. .S.'iu-I in ■>« iuiiile, iilUrenlu I* 
1:1 f.l IIi-.il iinJ niillurit. TreUert, Wc 
Mj., XiitiTion, Anxi. ly.Bud Ufuint.
............. .. rr cute hec-Iiutcd by SB
b-eof Ilii-'llvihPillt.
. now quite retiennl and findt herrell 
ily cnpublv nf nlirmling tuher iloni<alie 
nlTairt, but aruwi tbnttlutenjuyt at g.mtl benllh 
, III the ■ltd Ul any pvriuil'ui' h«
•I UIUT enable Umm to wilhatin.l ' 
. rhiimtiUciueUlteCaiouVuDUui
iractcd, the other banks of 
kingdom expanded their loass 
r issiici; and that, too, in c greater 
ptirtinn than i's loans and iasiies werodi- 
isi.ed. Frees stilt continued to rise, 
end bullion still conlincd to be drawn out 
of the Bank for exiKiriaiion. Tiic ultei 
impotcncy ofAhis grand regulator of the 
urrency lo coiitnil the oihov banks aad 
patter eurrener of the kiAgdoni 
llie vapor.
Ill of irTes|x>nsibIe powei 
a mariiinc much more fniinitla- 
Ibis (jurcrament, even if the 
iralicB wero as corrupt as thi 
some genilemen lias painted it 
s a natural aliianco butweci
rot in
prices. 1 asy nominal, bscauso 
tills incjcased |i. ice will not ctuUo ibu 
wIk) rcccitcsit lo pnrehaso ibohi 
real property or more of ibo necessaries 
and luxuries of Ufa than lie coultqiuin 
dona befute.
Ul me now recur (o ibe proposition 
with yrhicii 1 commenced; and 1 lepeet
ry. ihiough Ibo aget .........................
Bmk,wiiIitho Adminisiraiion, and ibeii 
nniied power would crcaio an inducnce 
whicll il ».,uld be
, that I dn not ptolcud mathemalicol ae-
r kepiiL
- within such limils as to a 
^ tation of gold and silver, has llius been:
Ul pn^eut,
iitenee.
J. Kenny, bntbanil of (be afoieraid An
e!.-r liert, I’lllt.
Thuie «l.o!mvotlm eire end 
lh.Pl! '. k-m:.tef. whether 1
Sworn befoTC me, (hit Uth day of Deoem- 
twf.ieae. „ «
Prrea Picxxev, Com. er Deens,
Pluduntor Ihe tcaenUi- 
rv i>art of (he cuiiimiiiily. ibould iKVet b< 
Withoct a tupply Mfllerl |■il;l, which lemovt 
■liporileri ia (he brail, ihiigoratc the nititl.
improve the aemory, and
(b^A litter from Mr. Shel.lun P. Gilfaerl 
lo Ur. W. Evanp.praprielarur the celibraUsl
tliriitihen Ihe body
eidivcu Ihi-iauciim........
When Ihe Nervuiit fTttem hat been toe 
largely ilrawii upniior eirrittainvd. nelliing 
it bellvr (» cancel and iiivigoruLe Ihcdreep-
’CouiUlul
l>enr Sir-ll.ul ihe immortal Cowyer known 
the mivtici qtiulidet of Ihn Cnmnmitr Plnnu 
he at well at il»niinii>It tiiiee (bCMclet inytelf.)
an (he iirrvnut pyitem. The public util 
Cuwprr wai hlkhtml in tliebn>l, thru’ Cir 
nl rffHcl Ilf hi« licrvmu drhilil) upon the
i-clT’reli.f Umeaih the rnrnl hut Uir
Xhr-reFilll.
DIRECTIO.NS.
b pille ar« lobe
.mech iVtonUf the IV.'w.r.'coM"«"tu*^ 
nl til optralc twice ot Ibrcr tisir*. Tbe
'hiumi
the object in any 
restricting ih« issues of paper money to' 
asingle hank, and rogulating thei '
by Ihe agency ofihoGovcnment _____,
then, is'an important (act incontestablv 
established. If this be true, acd there 
can be no of ita truth, I would ask the 
Senator liowqiicsilon a National Hank, 
:upita! of fifty millions of do!,
lars could regulate 
proper limits, the loa 




............—-----------. ecattered over tbe
whole cxien  this vast countryt The 
ibiiig is impossible. It could not be nc-
Id '
igain toe these puwen in hostile 
ray against each other. Iri the days of 
Geo. Jackson we wiiuessed tlie except- 
lilts rule. Give any Prciideni 
such n Bankas I have dcscriUrd, and wo 
ihall hereafter liave a most peaceful suc­
cession. With alt the power of lit 
cc-J-ive, :on>b:OL-d with all the woahh of 
the counlry, bo woulii bo the must ar 
blockhead in Ihe world iflie were uc 
hlo lore-cleci himself aad i» nominatt 
uccessor. All the forms of iho Cor-si 
ion miglit still remain. 'II10 people 
.night siill ho dt-Inded with ihi '' '
they elected ilicir Presidoni; I
uling. moneyed infi 
>e foundations of lil<
A sceict hot all-per- 
fluerce, wiuild s 
riy and tender
with pnclic xaal nf tlie benefaetor of •uffering
Thu above Unef were nrompletl fmni Ihe ef- 
i-ct I have expi rleaced Irom Dr. Wa. Even.’ 
IwnorailePtU..
YoBW, withefteem,
SllEi.UuN li. GILBERT. 
Durtia«,Gtecuen. N. York.
9r. 1f^ r.vem»* Meilteimetf
Forsnlo bv A. CA:(TO, Uayivillc,Ky. 
. Yunng, Wn.hingioii; Pattersi<n und 
BonQ3n._Augiis(n;T. E. Rudden Vs
Lirer Comtplaint,Jirf.jitari ttaniiag. 
rf. Fncbe ^.iriifuf North tTixUi flrFel, 
n'illiam.hiirg affiiclril fir Ihe lafi Cve yeiiit 
10 l.i.eTt'omplaiff wa» romplelely rc- 
lo hcellh by tbe ire of iho Baton Von 
>1er Herb pilli. Sriuptumt: hnbiloal
^ MFif.Intnl^ ton^ rf apjielllr, coDKsBl
of light, uriof hith^oUiuril, pnin *uni1ur tb« 
' ' fboelderbled
of England at the prcMnt momeol! . 
cording to tbe tcsiimony of Mr. Hotscly 
Palmei, its presideui, given befote the 
secret committee of tbe House of Com­
mons, previous io its vecharler in ISM, 
the principle on tvhidi it bad
. tmpty nam 
The immense jwwer of such an institm 
r>D was inauifusted u the (remendons 
ifibris wliich it made sgainsi GeneralelTo t in
Jackson. Had he nui enjoyed n 
sonal popularity in tbs country than anv 
man w1h> ever lived, ifiesc efibiia would 
lave proved irresieiiUe. As ii was, the
ill Germany and Fraucc; iho fonocr 
bard tnr nuy couulry, and il« laltrt ap­
proaching il so ui-arly as lo bavc iioKuik 
loies ill circulation under Ihe dcitomiii- 
ition uflivehuodrod fnocs. or nearly .mu 
hundred dollars. On the cnnlniry. iho 
ited Slates is emphatically a paper 
Imviug eight hundred 
. ill oftJicraemiiimg notes 
deuoininaiioD as low as fire dul.sis. 
and most of thuiii one, two, and threu 
dollar notes. For erery dollar of gold 
md silver in the vaulu of tltese banks. 
tliey issue tiwee, four, five, and smne of 
Ihem AS high as ten, and even fifteen, 
dollars of paper. This {mducce a rest 
chaugingespaMsion of tbe cur- 
ad a cuosequent incrcare of (ho 
prices of all articles, the vsiuc of 'orbidt
‘.................-ilated by Uk foreign demand,
vices ofsioiiltr aiiiclcs iu Uer- 
rnnee. ai pautcuiu eutgvs 
of out expusiaiis, we might wilbjiisiiuo 
apply tbe priumpie which I hate staled 
trade with these countries. oihI 
ihai, from the great redundancy of
;y. nr
in France and Germany fur ouc-lialfof 
ibcir actual cost in tiaie country. Let mo






c B iliMaicd fUle
hiiTg: Cidbvriiion & Clnmlicni, Wnu 
Lninn, Ohin; ulioby II Parkhuist, Ciii 
ciiinaii, Ohio.
A REAL ni.E8CING TO nTtlERS. 
I's. W. Evsx.*(?si.BanATse8«miii«iKvaoi
nenl phttlefimf, Imttnuailonly l. iBiHirary re- 
li>r, until fhe iMwureit *nnie uf Huron Von 
liiilclrelei Herb PilU, ehlch eguotneily re. 
I'ol her of all tl,D ntreve d'klrofiing eyop- 
1 and layi the ii perfectly cured.
rd ihefaci.thst ibltvuleofnne.............. ...
of circulation and depniteswat tbe safe 
prnporiion. Ils necestities have compelled 
't to dene*’ v—<i>i. _i. -r
acler, and iliook ‘ho Union to ils centre. 
Indeed liio Bank, at one lime, would, 
all human ptobabiliir, bate gained the 
victory hud the elriction of Prcsidei 
chanced lo ocair ul that period; and wc 
should then havo wiluorsed the a}>palling 
Spectacle ofihe itruraph of lire Bank ov 
the ti ■ .................. ' ■I r glits aud liberties of the people.
'eSmeiuus 
■fuu to lulnnii re plivi«anl, I but riooliild will ri-l 
ilf vuiu. lie niuhwl iritli it. tVbeu iiil.iulf ere 
le A;uiif b.iir munthf, (Iioiie'i there- i. ik> 
.ar..uu cif (i-i!tB, une Imlllu nf ' '
,,, be u—p| |„| Il,r piiuf, la,i|ien..... .. .. .
Parrr.u flinul'l never be w.iliiinl tbe Syrup in 
(haiiurtury wliereiliero are yunuc eliiMr..ri i 
inrifnoInMwaM-finthe iiiylil hi(I> pain in 
lb'.' {IIo>. the Strup tiiimnli.vicljr ^ivirf care by 
npenins the poref nii.l beeline Ihe euin«, there­
by pn-vunrinv Cunvulu.m., Keveit, An.
Furwlcnl Ur. Eveof’i*riiiei|>jl UiGoe lO'J 
hntbau Klreut, .New York; iiltu by
A. CASni, Mayfville, Ky.
D^ApepM-pBf years stnneffr^.
had been feverety ufflieird with the ,lr«|'nuiB 
for GreycnrK with Ibr ruIJuHiiiE .litlrr-iinE 
f>ni|ilunf*fichiiuff n( Ihu tlnmach, hendnehu,
iliMiiie.f, fniiilncM, ..................... nf thu heart,
'alili,lie.<nt(ho pit of Ibeflclmaeb afier 
diig.e'-'al rulloeu, :irri<l rriicliitioUSCnld- 
le uml wcukncHuflhu rx(r< uiilivs i-inuci- 
•in, iHiiriburti, <ii<tiirh,.l ri>t. iriiihllul 
ilreiuni, flvinc pninf in Ibo che,|, flile and 
back, ci-tivi'i'i-f. diHiko fur frTi.'ty orcn». 
rrfatinr, xveal laffiliiile nuun Ihe I- BM exer- 
..........
own creation. Instead of being able 
iguitte tlie kvans and isvnes of olfa 
banks, il lias with dificiiliy been able 
save iiselC II has l>een going dovrn and 
dowD. until according lo the last 
icvly siaiemem of iu condition «
The Consiiluiion of Ihe cojniry ond 




On Fridi t, when I very unexpeer 
cdly addretsud w Sonat,-, I stated a prin- 
• - • • •••■ ihall
deposiics. In this respect it is in a much 
worse condition than many of the banks 
iwn country. In order lo save ib
iiuiv road f 
if vou double Iho araiiunt of the m-ceasai 
citculaiing medium in any country, jo 
rchy douhio the uominiil price of evu: 
jati'clc. If, whcnthecirculating inudiui 
lisfifiy luilliuni, an article ahouM
present wi example. InGermatty, wi.eio 
the cunency is purely incullir, and tU>' 
costofcveiy tiling is reduced to n bad 
muney standard, s |MrcofhruadclutliCBd 
be maiiufjctured for fifty dollars,* the nan- 
ifacturo ofwiiich in our country, from llm 
expansion of out paper currency, woul.l 
co-tamo hundred dolars. WIm is thu 
coiisoquenec! The foroign French or 
Gorman inaauftcturer impurts this rluili 
iuio our ciiumry, and sells it (ora hundred 
doilars. Docs not every person jwtreivii 
that the redundaocy of our cunecey i- 
iqusl 10 3 pieiiiitim of one hnudrud {»! 
cent, in farurof tbuforciguiuanufaciu 
.No tariff of po.leclioB, unless it auinuii 
liibitiuo, could cuuuleiai-l ih's 
n.lvaniai>u iu favor .if f..reiga ouq»>foc- 
1 would to Heaven tint i could 
ntnuso Ihe attcn'ioa of every ni.mitfoc-
ts
of the nation lo Otis important sui>^
IS wi>le1y-exieiidu<l anil must niiminibV 
-ily f.ir Furi-raiiJ Acm-, iiiiJ otbur Fuvuix,
____ I hn« nlreiaily renileml fiirh bviieilt, eni’
provvat n rival und speedy eiiru for the nbove-
ciliipublto notico.
Ud Gift lerlina Ihe premi 
oeuir, il If aiivi».-iblexToxcc 
ly llie atninneh nn,l hnwcif. 
tbi. I« heller an!l lef. inooevei 
than hy Inkiiic n few ilui,., uf
i):t. EVANS-S rUUIFYIl
tb.-.neci.reil. .Wnfailvimibr nf.i.r.rl 
keure ul Uaron Vux Iluicbeter llvrb 
(belirtt ilnvo of which ebvu liiia |fcal
wna perfa^llr ruitairrd :u health aad U,o ei 
joyawntorhiifaiLUyaDd rriepdf.
D'/sprpfia,eight yettrs stan^ingevreil 
I ihr use of the reiebrated Baron Ton 
/luleirler hrrb Pith.
C-apt. J. Davit of Ihefhip WiRinni wBf In- 
bniirinxuDdcrlhe r»llc,wiiisfyni>l,>nii,via; li- 
I pain in (ho ftnniroh aflrr euliec: crriit 
I in Ibo hcail, vooiiling op uJ Ei.NaKl,
will lake naithil
iircigii manuracUirer will nol 1 
ir Uiiik limes ia jiaymem.
ling homo except gt,ld and 
uf cschxngo wliicli i;o oqui-
iud Ibis money
rhidi a coiinlrr, the basis of whoso cir- 
culiiion is gold and silver, enjoys over 
another country, whoso paper curroney'i e q i 
greatly exinnitnd. Hie Bank nf England 
will probibly never see Iho day. under 
its present charter, when its hullion will 
again bn equal to one-third of its circula­
tion and depoaiies. Indeed, one bad crop.
ingled
. . . - character, wlifch prodi 
jITecL Of courso I leave out u
? PILLS,
nui-torwhic
iatible lo ailFii.l to 
relief uiitll iCecbea
niuvalui.>4i.wi.ll . . 
nwaliciiii' have bei-n. nn,l ilill, nfe. too appiirui 
,tl (or further enmoirnt. Tlicy laii.1 I
r..nH>te a buulthy ferrriioii aif Ihe Bile, uu. 
-nilcr tl» syiteu capable of ivcvivii.s witl
VanUulchrliriforbPai,,ftniVl.r^^^^
It n lief in a fi-w <ln>f, nnil in n few week.
'.........- il, nn,l recoiumeiuli even
l>cle.ltoinaeiltotolyesai-
watperfeully eur,-.l i 
pernn •ttailnrly >,Oi l , , 
(ben.<rlirilU.
I do not protend ilial, on quest! 
imliiica) econimiy, y«u can aiuiu mitlMim- 
alicol certainly. All you can acc;-niplisli 
resent condition, would drain it if; » in«ITWQacli ii asncnr as |a«!blo. The 
pnociple n-Jtich 1 havo staled is suffici 
ly uoof the truth lo answer wy presem 
recio nayi.ieoia ix«>i,.or line puipofo. Fruui ih'is principle. I dfOW an 
bank, nor ihe Bii.k of the United 3inies. I iuforcoco that tl.o oxttavag .nl amount 
ctin ever lorelie.1 upon asreeul.love of,of onr circulating mcdiuio, consuting, tn 
of tho olher banka of! * B™“t degree, of ^ notes thrown out 
,nines. jupoA conimiimty by .ight hundred
‘ injmioui to our domestic roan
In other words, that
valent. ^
uuji^rt ills family, und to purohisa his 
iaUbr aud miieiiols at the samaiatu of 
piiccs which iio receives for his manufac­
tures. Ou llie coiiutty, lie goes home, 
p-jrdiasca hit labor, his v/..ol,Bud all oili- 
ur articles whirb enter into his maoufsc-
again returns ti 
woollcns.aml U loign
purchasing foreign grain, 1
I date us witli fo
I our domestic It:
ufsctuies. 1 might cite many other ex- 
inipius; fiut this, I (rust, will bo sufii- 
rieiit 10 draw public altciiuuu lo thu sub- 
iecl. This dopreciationuf our cuRcucy 
lofoio, equivalent lo a direct prolec- 
I tlio foreign over Uw do-
of Nrreoaa and anioms Afeetio
TheiapleoraliagawlstrenglieniagPUb.
Tbe i!i’n!ri,'.,nf art ei/yfews— ahore97 vraVf IrunbU-.' with n urtvau. ai
Iho 'oansiindii 
their rofpeclivo cno iries.
Tbe Semlor fiom Kentuefcv would have' 
•‘a tern regulated Dank of the United 





Tukufonrorihu Pk'^ on the Gr
be^^er) ..in.-fni'chl.liil wilh the aiMilinn
- IWi,B pemecnlcu!
Tuke threu of tbe haigaeaUag KlU il
. wblrh tor 7 juart
m unable tu uili ful In budnetf, an 
uluxtibn-eyearx.! hifillmwwat 
r tothehniife. III. 
i.am iu the Im ' iiliiicff,n of IM-
li em sis iqinn 
r h ." Dees he 
•that Ihn present Bank 
nf the Uuited States, under ils cbartei 
fiom CongvnsB, was not llio best regula 
ted hank which tho wnrlii ever saw! I 
had thniighl. ilml.ln hiso|wnion. this Bank
(t^aTfce BtiBolueteaiiy e. vaeiileat eMivid* on a • VtmHutohelerilnbPi
... nearly three h.iiulred 
pemaneat relhrf. he by 
ilfcvtiientret nf thu.m
presetihe in ibe^artcr ^such an insii 




< VON IIUTCUELEH HER!TUB BARO-N h i 
PfLLS.
There ere eoapond of llsvbs, whieb el 
■enidc artion epm t be hoMI, «ive ea tie 
tWrevmh In tbe artMwl vvisreilbebb
>n<lucc.l Is luiiku trint of tliem. AG.r St­
ine Ihrm ubont a fovlnipUt.be wetabk-lo walk 
II, in tour aioethf he eoald attsed tn bo.i- 
-ts, ^ mufi-lereil bh direete enti.yly ro-
ilherb^Mr! H^"‘MBft1f Iheia esu
n IU fUMj-I Mmw **
iHuI Imerest di 
Like tbe slreng man ia tbe Seriplures, 
will snap tbe enrds by which it ie bound, 
IS ifthey were thread. Il will esIctilMe 
ipontioliling ils character wilh perfect 
iropiioily, beesuvu it --r. II knows hw un­
willing CofigresB would bo lo inflict so 
iipnn life eoiinlreas would 
its tndJed des^.
ttoelion. One* pel ....................
tntiew into Mwcneful «|mlionf t
I did not u
lufaciures 
each otlier.
_______ ...J thsi tho Soiutoi
fioin Maswcbuseiu {Mr. Davu] cmitcs- 
led Iho general prupositiou, tiist an in­
crease in the curruncy of any country, 
wiilwut ipy increase of
such snil unequal compelilioo,
(Cosrfwion next Irerfi.)
■p i
culaling oodium, would, in tiw same pro­
portion, enlisnco ibo price of nil tho pro- 
ducliuns of lint couulry whose value
A SION OF A CERTAINTY.
Estrael/root» letter, dated,
PcsKir CoexTBX, (Ala.) Jen. IJ1810- 
-Tho pomiiisUim ofGeo. Harrison id
tKeivod beta witli slmosigent^ direp-
iKHh Whigs end Vomamtn
not regiilaie.I by a foreign dcmniid. 
;nuld not havo contested lliii pri 
pin. If he had, uU history and nil expe-
ciencs would have been wryed ngainst 
him.
Tbe discovery of tho nines of South
would eonvomo siM sbou*
things, sad less shout ibsy w^
slwiv mure esnsss, m>f 6mad$,Aai few. 
or socmies.
. .. put isto cir­
culation ia t'le form ufmonvy, hare grea
..................................................'Mpr. ___________ inal price of all pro­
perty thsengbaul Ibo sroiid. Indeed lib 
mUerofcwieussmuasiMeiH, loj Whig, ov I sn n Ysa In;
ADDRESS 
A.l4rX«s«(tWFMrwrr. IS40,<ltt«n.
JV«^ i,y>rua!, ly &t. leio 
- ffc«ua M*n<R.
M«it t« » beinj? of utoaiiliivg povt 
IDt piib ikrvDgli (Iras {• gn«aa in «nJa- 
fins i:aM,Hin« roek. Bvnrj mgvenent, 
1m inn; 1m linei; iiid fiogU)
Mnins nrwIoniorUio dictator oforcit's. 
WcooKMn pail of* cbain which 
WBbnhMi fioM Iho montins of U>a youp^ 
maiiun lo tlic prcneni i me. lliu pro* 
pcfflndr of nuukind i«, man: kHoteihy- 
«rjf*.u llieBaxiraofooe of the Grccinn 
nsea; and • smtcr Uun tfat Pli 
oril»Mn-.raiioua|met bae s>U.. .
WftterC.ee aiiewereib l« face, m> do>____
iMftrtofresnto man. If he.ibercruic. in* 
eMigate Uw eoccei eprioge of ecii 
which difeci,of hafe directed,a ain^le 
dividual of ibe fpecica. wo hate gaii 
tlwiUKftlerkey lo un'oek all hcarlf, i 
la tuilmeoin uur owo!
The sreat eum or aggregate of human 
•cli. tif, ieiuidc up of indifidual movi 
neaia; mid all l.»to7, when aual'scd, 





opening aiena o( thegf» i .i-lathi
£-,e;
pinion*
ind boeiliug rock, 
• ring ocean 
G» J in’. i 
ftMigned cm lif' 
' b  ninelcenth 
iyc» over
-........- -------nil—mnro rcji
*nny deep, wliero the spleiid- 
of earili, like the gorgeous or 







I see the palace and ilio 
cutlage. I sea llio wiiy counsellor, the 
■iioplo peasint.tho rongb-visigail soldier. 
;he shepherd who waichea his flocks by 
niglil—ilio man I'DorJIy wealth, and the 
penniless paiipor. The universal din— 
lha uproar ofbisines*—the hustle of p 
lineal moreinenis—tlm orralie. lawh 
enenochmenu of ambiiioD on the sat 
rat rights of mai kind—wnald convey 
toy [lerplexod mind, any thing but i 
im.igesol order, did I nut see in the up- 
1MI regions, the calm eye of Providence, 
like an unclouded son, looking down up* 
on the disirai-icd misrule ofcanh, uid 
from seeming evil still educing good,
My view, then, must be above and be­
low. For iho groat design and end, I 
must look into the heavens—for tiio s gt 
and the accomplishment, for the clrcum, 
•taoco, Ilio agents, tbo galaere and the 
loMis, Iir.ayl'<uk to caitb!
Iniiglii doubt ibnexitediencr of spend­
ing my hasty ummoaU m conioiep]ati->iis 
eonuuutod with this subject, did I not 
knnw.iliai iiuaronisHlI oye and all ear 
to nolO tbo doings of mao.
.As far as wo know, the earth wo inhab­
it is liie only grand U«..tnt U moral con- 
flict thioiiglKiut the vast creation..f God. 
Wborooihcisystciu roll.other stars throw 
out tlieir radionce. other rsw p»ur forth 
their flood# of moiicn siiv r, and oihi-r 
inountaius tud val s wore with a verdure 
which may be purcnnial, there may bo no 




. , .......................... r- —‘Ctious, sin
may have broken out. si iiilb>-ri-iiiraniiii6 
ofUio nniv«rso.-whilc benorolcnco lendr 
from the lieavons, and stoops from overv 
•tar. to watcli with a tlmlliag iotoresi the 
renovating iuftueiico of the groat moral 
eure.whicli heaven at an infinite rspenso,
lias prepared. i.iirrcsllhoconiagii.n c
‘.'■siems, and sprcuds 
■ .nowyieldthi
«nd Ihe dwell ............ _
Elsowhoro ail may bo peace an
iced ofn
laittg!
'fbreu uillionsonlv, on tfiesea-coast c 
of the great chain of the Atleghanios, n 
spotided to tiie mighty impulse. Not 
l.urra’d f->r tlio Cougress io this 
I’ito itnpcs and stars 
ined in iho bah- 
siiigton I
Uunkvis hill, had never as vet fleai 
the broad nvorsoflbo Weil.
ivofilieso three 
uD their eidu
great cinpiru vale. 
afibeNMi..nal flag.christe  
of fire and bluud at L
Ycliutlieeheenag' 
miltiuus with God and rigii 
there was |x>wcr! llivii 
w tning V oicc, a |>lcn entcc 
summoned wurldin favor of Freedom and 
c<]u<il rights, u'Lich shook ihu courts of 
despotic kings and aduiuiiisliedthc despot 
of cowing doom.
IhavepasJi'tl over the earlv icitlomeni. 
tlio colonial infancy of the U. Status, and 
some of the inoniviiioiis tacts <-f tl.c peri­
od, tvheu the assumpti-n of English nu- 
Ihoriiy over t!i» government of the colo- 
nius. was n di-vet intcif.r- oco with the 
dusignsof Prutidcnce; and when acl -ss 
•i.oinfow nu
intcpildunce— 




the dawu of political aod religious 
to tlic wuitJ.
••«w era to<iuired a now order «>f 
.ncn—men in whom ancient pttiiuiUm 
was uiiiicd with the glowiug sen iments ol 
;he Christian le'igitm.
.-Viid Ihe iimicrials were at hand. Cod 
a never at a loss for insirumenis lo do hh 
lidding.
Those were good old men—those o 
lie rcvointiu.i—ilioso wore go.sl, br.rc 
gl.riousold vi'terans.wbo dart-d loduani 
oie fur their couuiiv—those god l.kc inci 
vhoi.eiille’Jatirorihe sacred cause o 
'icvdum—iliore stem old wairiors, lomi 
if whnni chopped dmvn your furesis am 
ociaDdcon-i'iciod ilie savogefoeou ihii 
darkut.d iiliH.dv ground!
It is, j know, the fisl.ion of the modem 
iilumluiti niaxclii/f mind men. louudei- 
value lUo acjnirc.'ncuis and manners o 
ihu brave, good faiheisuf the ol.t. ii time 
One of ilicio otacliiS,wi-re bo hero on tbii 
occasion, would say—-What did our fdli- 
kumvof wjrf ’They could do pUiii, 
light forvard shnoiing. from behind a 
c;bui what did iIipj know about p'an 
,g a fciemilic campu gii agoinst saiagt-a 
I charging u|m>» the Florida !i .niiiiucks,
I node .Napoleon! What did iJi, sc old
II knowahooi tbo power of steam—ex­
cept us it burst from tlio spout of a tea 
koulo as they were about to make llieir 
hevcragcl Tliey would as soon hire 
ihoiighi of riding a broom stick, hke a Sa­
lem witch, as to have Ihouglii of riding a 
sitaddlo of steam over ocean, laud and 
ihrougli Iho air. Wliat did the old fathers 
know of Iho rail-.'uad—except as they 
used the rail lo ride iliu icd- uais tiirongh 
the streets, covered with the fc ' 
a goojU>l What din they kno 
udiclal Phrenology—by which 8
r.r.esied, iriedand cxcciiicd, 
deeds—but for hi
.c.uen u»>moa.orUu1esevercutl- 
ed iu wlpheraus inm^aeD—witm nocr*. 
vulsmns eversbook the CBduriDg b.lle. I 
see theaur.icnt ef d.cvi on a gnat •hilv 
throne. Tl« earth is befoto him like a 
map. The lilies ofempires uieeluiduwed 
willidaiknoss,aiidan 
unbroken over the pai . .
kingdoms of the beast aod Ilio fulie proph- 
Cl are full of pain, and doubt and shad­
ows. Bui overrule western bemispln 
golden clouds, fringed with living n 






i iwn of liiQ great wesb-ra mor i 
lire lost day of glory hogiiii 
aardupoii ih.i ancient cas 
daylight was tint boni, and 
(jucoebed by sin. it is a ii 
cxpn-ssimi in 'he prayer of Ihe bngliah 
cliiircli—’J’liat all onr woiksbegin,coulin- 
lied and ended iu thee. It was thus lliu 
American rcroluiion Logan lo toll, i 
was thus that its way held on—'iwa 
ihiis it ended. Man dopciide moro o 
heaven, ihau bo is generally willing i 
acknowledge. An unsi-cn, but nut uuf 
iiifluencD, huan.iirccily upon Ihe bean 
of million* in limits ofdangor and despun 
dvney. The plillosuphur who reflects 
he variable naitiic of tbo olemcan 
cly—how a single bccalh of pid 
opinion ccimes sweeping over the face 
socioiy, and cliangcs in a single hour the 
entire aspect and coudiiiou of lifngs— 
innsl tremble for the stability ufa 
ura kiiigtlom. ora republic.' Opiii 
fliiBUcos ilio will of cuimiiunitr, ai 
p.blic uill. when aroused lo d 
measures, is like omnipatunce on 
'.Veil may the sirongcti armies li 
when they soo die lorn bosoms of 
fii inhabiiaiiispruenUid to the point of
light oflh 
diMipated.likea 






brni.l electric fl isb. lire 
doctrine i-f the divine 
riuiii . The sacredness of the de- 
‘ , ihedi-ctriiie of theli
has nratly shared a similar 
ollo,-lliat Ihckiogcaadui 
nut n'lW bciicvi'd,except in tl 
ibarous or ignoracily degr.idcd u 
lions of iliocariii.
The .\nicricau Rov- liitlon disclosed 
the wundeiingwurld.that a UltimicmiM 
list* •gainst kingly majesty and (isuT|iaiiun, 
be succcssiiil Millie tierre siruggle, and 
And the smiles of iicarcn, liku cheering 
stmbeamr. pouring piuspcrily and oucoui- 
rgemcnl into all their piths.
.A:ib-ugh every word I may now speak, 
may bo as familiar to my nud'ience as the 
tale ofiodepindcDCQ sliould rver be >u 
the suns and duiigliiors of tbo bmve, yet 1 
may beponniitod to dwell upon the belov­
ed name of VV..shiiigiou. It may nut bo- 
emu mo to pnint the clouds of caiilf 
bailie on ihedearsky of gos|K-l ho’in t 
—ycl I mat lie allowed to call up in con 
macbiiiery of 
esof-hat dayito’ideuce, tire n 
^irial. 1-tiomis 
iiilingdown ovi
lilts. Bu lire u r these illua
makini; him a mnnlerer as soon as they 
murder sticking out cf Lis skull
silrey find i 
VVhai^did *
itvoachrs............. .........
obadnws over regions 111
I prominent
piabreanJpt
The great object 00 which I hare 
tnio J. includes I'.e poliiicni pbenom. na of 
tbe losteoniuryaud the present. It will
itm or gather ibo fading laurels of human 
grandeur. I approncli rather, to Jeam ilic 
liimd of God. I humbly seek his p irjio. 
see con«vn:ng^tho chureh. my fellow
have read, heard, ami seen 
on Ihe earth, I wouldenqu 
lure and dcs go of the in< 
inoroineais, that mv bean mar ire ai 
in regard to the future. |t is well for 
nartais. to seek forthe mind and will of 
Ood, through his providence, ns wel 
llirougfi the medium of his word. 1 
well to listen, when the tlinnder of Jc 
Tail’s ch.riut is abroad on Ibo earth, 
it well logazo upward, when onearitilj 
glory break* through the clouds. It it 
well to look for ctusi-s when e/Iccts Hi 
cover a s-ij*eritBiura'cn.Tgy, It wiltn 
be expected, in ilie hmiit of a single d: 
course, that a miouio or eitynmsinnti 
•uncyenn b»madeover
to reverter, strong ficte
i« preciicab c, the evr 
couatrli-etliai display a i 
line, and a unity ofdiw^g...
The discovery of this western continent 
BBd the insiiiiiiirm of • new socictv, in 
many respects fmmded on diflerem'prtn 
ciples from any existing in llie old world, 
«re but intioduuto^ erenie lo the era 
•T revo.'nitoB.
The Pilgrim fathers of Plymoulh and
Mil llieir first log church aad^ogmshLl 
fcooeo uadsr the shadow of Ibo SU..W clad 
pmea.oatbe wild New Engl.nd shore. 
CMridlMvobailnojast comprel 




the wide fiold 
il! Im stilliden. 
nd leading foa- 
wlien it may 




know ofanimalmignctitra. by 
nHlicsaiiddiseasoi..r crcdulo 
:ould be hid as cep! Wbat 
know of the Royal roads to loariiing— 
miking men gram-narians bv a cbari—or 
m:.'hrmali.-.iars by nuiscry )'d .y ihinp.!- 
(luw hitled.d iboso old men, who vvero 
ahnott ready lo wk.p llreir beer for wmk- 
mg on a Sunday, know of the modern 
iniiig ..f that (>a]aago of Chrisi't words 
ihe Sabiinth wjs made for man,” im 
idling that on ibisday of ail the seven
lint a inco to Satire.
.....
iii-.iis men. In the emmeds of infant 
nienci, were ih'.te »l.i. had chained .he 
htiiingt of heaven—there were ih-we 
|i>-c chiipeiico CMtihi eharm, tret 
se.penli -f .les[rei:sm:-tl,ere were 
poor in trensure. y.:t like the incorriiptilde 
„ch in principle, that the wcalih 
of.! ktiigdom. could not buy them;-h.- 
tvcK: iiren, with whom praver and ball 
were Hiilies that went huu.I in hand—the 
■vero men, w ho, Litcfretrd. chose m t-a 
dre froxensml orValU-y Forge an I \Vh: 
Phmswilh their Ilio d nihcr tliin winf 
Milder royiil hmner* in the pihces of .New 
io-kan i Philsdeiph a;—-nd there wi re 
MOnau whose delicau. bamis were more 
ru. <ly lo w.irk the soldier* rough garment 
111 in 'Ire emhrviidcrT of fashion, which «fi- 
for the l-ni an.l bandage*
arc nu'. tire |e*s 
and cunucxinti. 
nuke of c-iifliclimpn.-i.iDt in iliuir origi It was Gndbeliind the 
—a hand heavier and •'longer liian that 
of man moved the mac-iiicry of hid. pcii. 
denco. I .*co my Makct lirere, all gluri- 
iiisly feedii'g the fires uf Pairiolsm on 
lie V londy altar of freedom. Tiio fame 
ihicb hash)' iheeominv.occmscni ufm'iu- 
ktml, cluttered around ilic riatnc uf Wash- 
iiigtnn like a brio of rainbow radinnee, 
-iud cumis only because on him was cun- 
fpiTcd the I .......................
tto Co4 of bnnwnity, might ouho 
dlrect.-ppei.| for veDgeiBca in the eight 
‘ ...... .................. The deaths
conflict in
oiiiioscamuu, however, made op h 
«.,ll f ,n „r Um
oia. The dark sunless prisniie he lid lire 
last sighs of thousands, Iho victimsot'tire 
cord and the poisenons draught. The 
widows and oiphanscf the prescription 
died IB foreign lands, and srnt to Gud on 
high their claims for i
_______ ihehaiUirofNaraiino!
eire of all ibo w.-nderful events awdBi'ghty 
Constzu- 
pooeii
hipe of meagre 
[ through hie a„........... Jhiiveiled lips—nu
of military despotism. When Pariu ..... 
tiio rU-hdor end riecl form of the ynuib- 
ful-otilicr. whose features were Inoiucd 
wiihtbosuneuf Egypt, Oli! could slie 
have known liuw liim.an Idoml would 
flow arntiDd hie
hiiile clouds would sbroud him I 
imic—the would have lifted up the 
icftof her population, I ke tbo eoiind uf 
inj watera, ami prated heaven to par- 
dull, and not lti scmiige But no: bis 
was the iron heart, the nerves of steel, 
ibl nching cheek, theslucplcss eye,
ihiincd in bio. k imiidusi, rroalj. r iliaii 
iliat ufilrelialauuc, the proud leiiiplo.thu 
Goddess rJf reasun, rbifioil where the 
■f Jehovah shonld have heen in­
scribed in lire gulden ehwaeiors of salvu-
Here let us wonder at tbo double pm
right band lire Oamingrod ilma-icrlMli uf 
war. Ilewiulli.-areiigerof Lluod K.liis 
own ponple, whore iron crown Ire planted 
110 his own brows.—and he sh 
lions of lire earth icrtibly at his will—iinJ 
play. d with 111* svcjiires ofkings,
I'e h-iihlcs-if an hour.
My second view o.'iho crediiofNapokon 
pl icos him iu the 4np sing altitude of the 
grciicsi gciiins, hero.an.1 compicror, 
world ever saw. Ho his been call-d 
soldicroftcstinv. If ibis mean* that ho 
<jc fromalHicuriiy.hv lire native srrongtli 
of Ins owa geuiii-, and re ichej lire pn.ud 
simmu of earilily ambiii.m. I.v the imire- 
IS ul tic inirerem (tMaliiirsurhls ujiiire. 
is not true;—neithi r is it true Hint 
chance o;de-liny s.ioidcred hi* path that 
Ire could rill have h.-en .'ihcrwise than lie 
. Bill if il means ibii G»d. in his 
nilmgProvidfnrc.pefmiilvd the cui 
lion, 8u.-ce»sfiil
changes whicli have passed 
tinoplr, KiiKia, and lire gi 
Alodem Europe, -nd It e civilised and bar- 
iBiuus iiiilioiis uflho cartbl 
Out we will suhret from tbo maps, i 
scene of iromciiduu* iuietevt We wil 
|iause a niouoi-1 iii Ivarn tlio groat sv- 
eondnry means through which il was pro- 
' ’ ' tu Ihe lato Kvuluiio.. inmoled. 1 refer t rovul i i
France. Toonowhokas not well con- 
siderrd tbo unifurm practice of the At- 
mighty of bringing aboni the most slu- 
pcuJuue earthly events by a long 
drawn train of previous eveuis, the uni- 
nes* Diul entire clmncierof tire Kcvuln- 
lion w<-rk in Piirts would eecm like a di- 
aieifurcncc of lieuveii cbai-ging or 
mg lire minds uf millions in a mo- 
, as ascpiiyr from Ibe eunimerdouds 
might pass over tlredusiy fields. Bui no: 
lire three days so terrible to lyranK
the glorious annals of 1770 
—.ind lo lire Giidlikeinan the anuiversary
Imig been present lo Urn Eternal Eyo— 
they may Ire traced through oceans of
Lloud back to i' ' -----------
t o  
of whose biitli wo (bii 
Tire Preach sirngglu fur Freodom io 
171 is.wliicli was rendered abortive by the 
iniJiieiico uf the demon inSdclily, was In 
its first motions Ihe pure imjnilso of lib­
erty. and in that awful vortex which soon 
full wed, Mood so pure was shed in lire
Greece end sBtieat 
oigbiyshaileB—tnd 
shipwrecked ou lire X-. oflmj!.. —.if &»• 
nqie; but hero in this *irghi world, as in 
imsgBincenlcrsdie.a «igkii«, destiny 
||•anlbalurm•a,r.«kslbe infant llurcu- 
H,™
Iii.aiufiua lus already Birangred the 
prnU of despotism. iliiJiciwani tire
hope. Yos, to full grown America, i 
lure, beautiful in oiayetiy, aod armed 
tho leolb, as Minoiva. when ebe leaped 
mio being from tlie Iread of Jove.
Wliite robed Liberty floats on her rosy 
iluuds, above us. 'rbe genius of our 
country, siaudingonber ilirooo of moun- 
taius, bids bur eagle standani bearer, to 





Scra|d.ims, god lavisluog half the 
ens wi'h her lovlincss, moves iba 
Panorami of the milky clouds above us, 
and bie .tires inmurial fngrabie, lire very 





u-uundvd. And y«i ............ .............
iiaiiie'l uiidnr llieglnurn ofuiiroriainty...r  gin 
one kii'W. save Cod, 
-css of tbo Amcricai 
Ilf tlie liercioi'ofi
iMI-tbey little ihoogbl while they 
rfclbelMUB* upon the wilderness
■ill
i»Mi,liU«MdriBp{Bf ftea i;
Attniie, bbJ »«M to leM..
-"^waietiwfihBFBciie, lighten 
~m ankoova' to Btoty or to eons 
* reftTMtoiw^ ptoodesi 
roilieglofiean BeeDefy; 
— lothoeelemWsii 




■. In tbe city ol 
iflwliklikasgiv
if the .lull
elective francliiso. and equal righit and 
co nmon chimsionfliros of irtisi. Bji 
■ heaven's magnificent project in view. 
II isnu wuiidcrilial such men euuglu a 
split more of the vi iuons fortiiiido -fim- 
mortahty than that cummon loihewcik- 
nvrs ofliumauitT. No winder, tint Waslt- 
uiglon, ‘•first iu ivnr, fits! in peace, and 
firat m the Irearis of his eoimlrrm*! *• 
slKiuld have ariien, like a second Joshi 
tu lead the chosen aiinlcs of the Americ 
Israel to victory, while the son roll 
hack bis shadow, and tbe moon pans 
over the vale of cnnflict.
There is one man to whom eulogy can 
ndd no glory. Poetry cannot bring up 
from the Castalian fount one gem, to add 
new beauty to bis coronal. Eloquon, 
CM find no lighiniog winged tropo 
fliah new lustre on the elements of his 
chtMcior. li it Washington—the man 
before vliom kings stood rebuked, and 
Iho giants of smbition were abashed.—
in promoiiug a cause so dear to : 
irintcndiiig providence, and so neccs 
to the dawn of libcriv upon the earth 
mo teireai tlrenamc'uf'.VasbiDglon- 
Graiidcur wus enthroned in lire moral 
cbaractcr nf that great man. In oihe. 
ages, such a mind as hi* wo uld bavo in ide 
him the first,as be was the hist of men; 
bill in l>o age nfobr ritliprs.and of ili.' 
slruggling infancy of y-ung .America, hit 
lues, prudeiire, and brovetv.bavo made 
0 ihc perfect VVa-hiugion."
A mau w!io« like we may never see a- 
gaiii—but »bos6 great mind and wisdom 
Mnddisintcresicdnussin o>piuiu measiite* 
*ccm lo have descended on lire tV'ashiiig*
Ion cf Iwofiench roiolutiuus__ ih* Lafav.
cue of.Ain' iica. IVasi,in*iuo*suxampic 
has not been lust upon ibe woild. Tire 
ling Eunipcaiui, wire served in tho A- 
:s, and tl
lire sublime in«>*i 
cvoUitinn.bavo dcc|
ipiritof70. Tuei«-ini=nrnl fouiula 
ifiko lenipb-oriiumin Frccdom.dos 
•me diy I-. fill all bud*, wore laid on 
w*sicfn*onlinctii. Tho sinrmy Ire 
of rovoluiiun ticriim* more calm asn 
un acknowledged the ju.iij
'jiidiciiil dcregns—it is tni 
subliniilr of .-atcer niid dc
i.'ulcoM, iliii mil
l.avp cnliicly uvr 
r« |»ir Iu riiu hri 
It piss5f.es vfii,* wundeifiil life f„r 
brightest anc must gturi.-us dcliirea- 
:8. I'ainliugwi.'l borrmv from him iho 
deep back gi.mnc fur licr chuiccsi pic­
es, as well as ijc fietc* raging fires of 
'If. Ambilionwill trcmhlontbr 
vas bitter, but it was le**iiiglori 
him iliau lo thnsewbu caused il: il has 
not Cisl .a single shadow over tho ongi- 
nalbrighini-siorhsrharai'icr. Snico Ins 
bi^y w.i» coimniiiad to tire deep jut on the 
iilaud of Helena, Li* voice hus been board 
ihiougli lb-, oatib. .nd lire shouts lih 
leton.-ua soldrers, in a recent scene
icro llime, nithirhidi iboy ...............
rlicu ch"'-------- - -
cr—no, iior a; 
dowsufiii„ 
iro lire flames of libmvwcretmolhor. 
udfor miiroibio tin term iillntti-d loono 
jeneraiioii, yet (hoy influmctl tlio earlb 
viib their suddi-n splendour—for tbo go- 
liiiiof Freedom liad lung been |«ouring 
>ilii|M>n ilresecrctfircs. Napidcmi whk 
ill his sietnc**, hi* despotism, his waste of 
human life, was in Ihe band of Provi- 
deuce n nobli- insirumcni to tJi 
uinpli of fieedom in France, 
exsmple and bdd oiwioacliinen 
ducirino ofilio legit maii, - n............- rights orktiig*,
liHveg-vcn tho di arh How lohetedilury ii|. 
falib-tily. He was bom wiilioiit lire p do of 
loyally, ypi ire Icaficd ill p-oiidest biirrre-rs 
Hid Bcitcd himself on its most glorious 
ihronc*. To Pope lecamo bis slave- 
lire p-isuiicr E'.'ury *lia;K> of rdiginu* oi- 
'* 'I'ivcd equal lio.il- 
■hero was a-iililime 
rcpublie Ills I. at 
If iu lire ac'sufa 




ireyrollurndhisoag cs. His spit 
Walks abreadon tire oafih.the fear 
ilionof terror to recreant ty.
.................. jlity of
1 Eti-rnal. Tire 
■ not nil
ihoTemi ...........................I..............
trisid"rille 1 li dy to Paris—iiid m idi.........
niids of li^iypi nucuvei llieir long hid 
reasiiris of a cicnt loro lo enrich lire iin 
vcMiticsoriioiuliriil Franco. Unilcr.N'a- 
Icou liiBinatcliof mii.d wasomraid.— 
Mice slioiie as if new cunsroll iiions 
dir.-d at once foimihc new fnuiid boat. 
rLdoubling (be spluuduurs of intel-
But III tire gieal progr.ss of political 
freedom there are other powerful i 
cncos in action. Iret m- t|iuiik of tire 
broken hart.of Erin, which is y«i 
with tire'- ■ • •
pole.
Id irr 
i-ns ul li  (  
lecliinl nooii-dsv.




D laurel ofb.t never dying Genius, 
island will ycl bo free. ItIt lovely i: 
has long been ihcsinukiug idi.ir of Fi 
dnm. on wjiicli all nations liavo laid ih< 
oflering* and irerrowed their sacrificini 
fire*—ycl her sons, who celebrate tlie rev. 
oluiious in stranger lands. Irear on ilicii
qnenco and beauty, the land of nincicen 
cciiiurics—and only fifty years of freedom, 
found •omewhero along in tire glorious
ino mandcqtiiciho 
p^eai agent ;of the
gtcalcnd of hiscomi.i;
knnwn.notollbidindai . _______
t .iu great purposos. he was Ibo faint im- 
ige of omdi.iw cute in amis—and miglii 
bare claimed ilreoiieiitai HMumpiion, of 
lord of God. Jlecuuc like nfrerr Sim, rcai.l. ml. 
after Ihe broad and awful dawn of iii.fidel- •''J-'' coni 
ly—a smi to dry up the aircams of peace- 
ul wa crs:—to sesreh the green fields to 
;mdcr*;and then In hide itself in disas- 
- :hp« at bigli nono Irefuro the 
of a natural evening liad mellow 
h.8 S' iiing railiauce. Go.icrribl* imn, 
iby (rod. nudsay. "I hive done thy bid- 
duig, I have s.iisScd lire loud
lory. *Trel 






hinds lire last British 
Mivrd in hostility |. .... 
tmliraccd his weeping and
to his 
cbih.
-•levniit |., my design . 
Iter d eply into the minute details . 
e tragic sccires of il,c fi.,t french revoh 
in. It fa s been rciniiked of im oarlii 
igcs, that the infid- Is did moie injm 
»iMh - V rtuo iK aciiuns of a Ufuyon 
lance. 1 leave tli-i eieak- 
lellilSMWn tale ofborrori, 
when an ‘iug gullolini and npprrt.ch th
heart, an intellect of fire, and tbo....... ...
cuiiccniralion Mfcuurago nnd decision, 
ruac.lo wield the narouiahing destines 
Iho Frcndi. It cannot cven.miw hoaci
more as
--------------- Ulcss-
mglglho great cause of freodutn. H tin 
mas a republican, he was of sterner siolf 
than Cromwell. His II- public, to accord , 
ariib his creed, must have Jisd >>ut ou 
mind and one will. That mind and ui 
Dhisownwill. Tire light.
lire rnilliniis of lbs body politic, to accord 
with bis Views, must have inberitsd the 
Ufa single body>aso;dici*s
hhlo.Kjihii w ..._............... ..
in ocean. 1 h o c n tJe proud kings, who 
Mcmbled I.OI at ihycammissir.n.ah .ke lic- 
ofe my r.ru.liko a r?i-,i i„.fore riio win- 
- bUiii. Ih.v.-d neiliy fearfi 
o foil ilrei ilioii.loo, a’fi my r 
•at God over all—.ind that 
ihoughi to have seM-dmvse 
led tnyuivn selfish honor;, I 
p.ishod purposes of which 1
I piuso—tbo words of eternity mirnnl 
I s|N.kin on earth. 'J’i,o quesiiouin>ra of 
e .Maker of ihu suul may not be beard 
ilicso low vales of lime.
Tbo lesson given to the kings of the 
rlh, by tbe slum Icaclior Napoleon. 
IS nut IreeJed. Tire H..ly Allianc. 
was lor the must |nrl, nn nnboly leagiii 
agsmst bum.in rights. The liiroims o 
t .rope were donblv fortified against ih. 
encroaciimontsof blreral ojiii.ions, ane 
lire-p riiui iroidoni: bat human ]>uwui 
of no avail Iu check tho riaini
-.l yself and promo- 
lfi li r*, I only a.-coiu-
nation of licr ril 
riot Emmet, is
predict. The wntes which 
uiurar-uad tho Knetaid Isle, w 
Mush like tin- mellow belt of g.i|d around 
1^0 deep green of tlie *oil of li.-r freedom.
1 have past uver the most 
ofiLi* world’s history. | 
iifideni, ili.niroehiu not pcrn.it- 
cd me lodn justice to events wl.ichilre 
Genius of Uisiury 
proudest scroll.
In accordaucc with 
purpose, lei me hnmliiy rnqiii
Il engrave -
Ihe spirit of i 
, , i-nqiiirc into t
"rent dcsigntof Proviueime, in peim 
niid guiding ihcsn great rCyi'lutiii« I
irtain rriiilw. Isnotllovici




Isn tlle i nnt . ... 
irdiicsof tlreeartl.f Is not t!i
,K!:;
ltd a half
_ . ijuneia proiqw.I upon 1 
Cl- ni djiuL.|y. broke in an imur, like 
■lie into (liin air—wlirt, ibe iriin 
tmintlcd tho knell of tyranny iu Paris—
I lire sin-kc of battle curled like 
thing clouds around lire palaces of 
eign*—was not Gtid angry with iJm 
inonairli who was rushing wiili a stupid 
md impudent Jiardihuo.!, where an an-rol 
niglil fear lo ircadt
F- r long renliirics the earth has been 
pwcellcd out mil. glelres for lire support
...............■nd human rights have born
bought and sold like ih-. prodtiec nf cli- 
■‘•ntes. Enough of rev.-uuc has hocti 
wa-'icd on tho prid.i and lust of kings lo 
have fiimtshcd the expeiiies which treed 
bo cncminicicd iu evangolix-ng the wmld. 
UraJ IS calling in Ins treasures fur his own 
great purposes—and wlien Jes m ctuncs 
■gam upon ilm earth to ici-.a ■ timnsand 
possibi-, Ih u a'.c!i a moustura
Your district wu formerlv 
composed of the counties of Lewi^ 
Geeniip, Carter and Lawrence, but by s 
l.w of lire present session Uwis b de- 
lached and adtied to Fleming, and the 
couniyofPike issuhsliiuiedin iueiead. 
I ad.lieu you as you were, and is your
I can give you but a brief synopsis of 
Ihe legislation of tire session—a wssiun 
which has coniiiiued eighly-ivu d.ys, 
chreing lo-day, without Iwving met lire 
reasoniblo expcclalioos of Ore peo
‘^Inrc-aiion to Ibo banks, oolhiog hae 
been done inaioiiallv changing ibu foot­
ing upon wh eh ibe'y iiund under iJmir 
original cbancra, and notliiiig In furee 
tlicm to an early rosumpiinn of specie 
ireynrenis-tliey Uing left, ii "
Milsr, lo eousull their own i 
.111^ iiiieresls.
Tire law cxc-rpting eerlxin |»roperly 
from Micuiiun, in |»r ic .l»r c.vioa, Ins 
Irecii *0 amended as to allow tire du! 
to retain aundry ..nicies of pruvish-u 
bis family in aildilhmiu whiii has Ireruto- 
furii bcmi allowed. A-. act lias lieun 
p.«scd limiling tbo time In which a f.mt 
corert *],<,]| briug suit lu recover hii.ls 
tyud by bur niiil her liualiand, to 
Its. after bis disiliiliiv 
riiis act includes iuraiiii 
the same inuvis'oifc 'n.is Iw 
will be found a Must sitiiiary ono. na it 
of ri pusscssiuii
Of tire breal acts afTocti
the tegblaliire, Wer#*'^**"^ 
"Miter how grossth."i.'*?*ci«il1 
•er ilrere ... . cban«^^'':;';il. J
DO- tical ..................* . ^ •"penis otuespout . IliUici ani tire eyes no iti l nrirr... T** “f ^ 
of a universe are lursed, beaming with ilinrra..iic .'***^* 'J “—in ik-r^ 
up«W us. No apBo^r““»«i^
I»etorTilioBofZiJ,‘ri“«^
•l™ '“■W.iMIl-r.lSl;!"*




»c ycara. a 
vitl. iii
. —jiing inifiv of the
ciiiiiirres of lire district. I will onlv incu 
trotnhai the lime of Holding lire ciictlil 
cunris of Lawrence bebanged to lire tbir.i 
.Mundais in April, .tiily Ociolrer: tire 
I ike circuit c.iuris i.ru chaoi-od to tlic 
Wcdires lay after the second Moud .ys in 
Mav. August nnd Navciiibcr 
Cimnoneofihc gcueral laws whid. 
has been fasteuend u|»nuabyibs drill- 
cd action ofiho whig partv. | „„„ 
illowod to speak freely-1 allude to t|i- 
............................ which h
-• > — I-—.a.,,;;, i  
ofiisii-paiion, dchauch and glutiuov.fts 
->'«>*< kings liavo been, can Ire anflurod (,. 
broniho tire i iiire.pIi.-io t.f tho Milleni- 
Willnoiailenrihl
the sieredaessoflhe cause 
was cugaged sttneted the kindred spirits 
uf oiber linds—the LaCireiie of« kind­
red f.me-tohb standard.
Here the flilim diei.iors m thrones.
(he grsator this kings, tho saviour uf mib 
litw*. took their first high lesaousof free­
dom tu tbe lent of’.Vnehington!
Il fawMMsuot the cbrbtian to lose -«
wasefiectoA Fmib tbe irtofiil bee-ju
farm—a soldier’s nation.
My first Tba of lbs Providence of Cod, 
■n permitting the dynasiy of Napoleun, 
roust be as of a judgment. Ho come as 
lha aTengerofblired. Milliouiof viiices 
shrieked from Ibe crimson earth to IToav.
The duet of tbe oanb refused to 
cover tbe blood that bar! Leon poured out 
like water. It was a fact, '
Ibo doailisof liiiteaaguiMi 
-------- ■ -flio coating
The sp.irlu of aneieiil liberty were 
kindled, amilst tho ashes uf Grecian 
’<mhs; and wiib. Hud and exceeding 
bitter cry.n wlrele,MoplQ«f a„eicni rX 
■own. and llio early niirso of all that is
iriliiiint anil eudiiiiiig in loners, a* well as ................................
queflccandvong-wiiha biiicr ciy ibii ■!«« the nroud—1«
Moslem. America Ireard lie cry ,,f dis- 
tiCM; !• ranee ho.ird it; Euglim.land Rus- 
sin beard n,- tire scbulari of two ccriluriuf
fom. bis reverie, of ,HLnSr. 
less, by tire outcry of Modem (Srccc- b 
rmtand in agony. The voice was iro 
pereing to meet wi k the topiilK ofcold. 
impleofAroei
1-^d ......... ..............................
l>' rovally be 
’ ‘ • uf equal
igain where her ancient orators
iion.meitcda tvorld m tears.or oorvodii 
deeds of noble daring. |i
been devisvd ond rarried out with 
ux|ne»a view urcuuiiui.iiig tus 
■haracivroflhc ainto. Bvihii act Lewis 
sciiiiiled tu one m*mbor;Greouup, one; 
Uwrenreand Carter iinitod, one; and 
I-lord and Pike, one. In arranuing lire 
iiorial districts, FI. ming and Lewis are 
!• to fcrm onu diiirici; Ba li, Murgan 
and Floyd, onu; Crociiu|^ Garter, Law- 
runce and Pike, one; and Clarke and 
; M(in!gnmer}', one; and a new d ilrict in 
whicli all hopes ol'iis being rcprcsciiicd 
for ilirce years to come are denied. 7'hji 
done l.y cliringing tjm numlrers, and 
i«re IS one member in the district. The 
lunty of Clarke last year voted for a 
Mialor, and ly lire prosent Uw sbo «ill 
vote again this year. In n •ollierpnriiou 
.10 was a s.natorial diitriei 
clianged. although Ihe country of iN’cUon, 
with 1741 votes, lusher sciialor; and 
Uullm and Spencer with a few over 1900 
"cm. them.; y„i Fleming, with 2183.. ........ .
n.0 chittigo in the oast-rn part uf the su 
made With a view uf dividing I 
aiiosofMnnig-omcry and B-itli s 
•••nliiig their seno'.tog a dcmocra 
..rior. In Clarke and Monigomery nur 
(Kiliiical oiqmicDlU apprrliended Do dan- 
gcr of this kind, and hence they gave 
•MO and faitliful a right to tote the p> 
tot year, while lliry deny 
dis'rici, compos d. of the 
Estiil, Breaihiii. Pcrri 
right to vnto r« I
will itolbeiu.^^..̂
appropimlions voted tu i, - ^
1“
from lire vanoni rep-ms, lositer 
■" tire.ubj«eiiiu%J
......... •'■ nwoey ^
lie b tuberInvc an mtoresi;i|. raised by .k.i|« of«.., ,
-rest <if which liita it, be p.ul 3 
Stale ev.ry year. Atid siifi / 
contnciuni ..a public 
-ipwaidi of95t)0.0(»0, iiuLle.,in 
nun* sum diicfioin theiliie 
83,?n(J.ll)ifl*; which 
aisinnofiito o div. lure 
of lire inrekct* i.fih* p.„,,le 
ation. Inaddilirm intbetenak 
by cmnmoDwcalih.aasci bu 
hntixiiig Uio Coverme to s 
ifio state, ^.uniiag i..iheiireeri| 
hun-lrcd timnsand dollars,- 
when sold, will le.« the cni-._ 
in drbt ihcsiim of fire miU-rel 
hundred and Ihiny-tix-inufuJ wl 
dred nn.1 ninety-six .lolhn <ed li
to Is m
schern*. notified the icgi^ieit,'| 
icroasing lire iwraiie fnl 
undred dullais iHi ibes| 
had chained. Agaisri tiui p 
I voted. Any ' '
ol'jvcf, lo bea 
ibo state and dni'w tu its aid «i
equaldisbursemem.l willMin 
pon mv own jndgureni.
nion lias more lii.'- . 




rats to come! It requires no segacily 
' tell wh, this Ire, be„„ done-fThori 
• tell St. - 
fihai 
■iM SI
was loo miic , sierling integrity among the 
diairict to send such a 
mil lire purposes of tire 
party m power, and hence they sro dis-
Milt 001 inters, |,t one member, and
RuckMsile, with 05lHiM another. Th.ee 
. tet,ii ifknowTt.williendthoraggb. 
gutog. nil road bank mrn and whig»-a 
•uiflitMcnt roGMmiwndation to iMiire l>«m 
I ktitdeei c-«sideralion of the maioriiy 




iniorcsii my will shall alwjji,« 
jeds ufstato iwlicy. be gotenril 
majority of those who have boret" 
wliii their coofidenreiaed renw 
if loft to my own judgrocsi, it* 
my consisni aim to pronols 'i« >4 
lerest 
mindful
ular, and notbiug uouidifi 
pinnsnru than Is icceirt>b 
plaudits nf—well duo ihit| 
and faiiiif.il servant.
Your ubedient t
JAft. M. 1 
Ky., Feb. dl, I
■ tiai lire m at tinmmprmnising apirii 
nr pi ty dictaioil tke provi-ioua ..fihrs bill 
—a I'.lt which 0 crific*s - II rights and in-
and to the : 
.mplc:
I ri t   jii  
necessary to lefpr to its 
!oiail,totbeini|.nfihe ,1.(0.;
-end aiidito.^ repo,I. Por
"•e 83.1 di.trict. Mi
ilisrrrssed and tho unhapiiy—•p""®’ Y''','**** voiea (8# nrero tlisi 
the band* ..f the urmro4ed and two reiiiiWs.-t d* . ........ ............ ... . ----------- — -............—
X has pToplircv spiken in vain—.nd ' ST*?'**" ;*”'’“'*** *^’** Ki
then is the march of Fromlom lu.t a • "’''’"‘•y-
qipiw —I. 
vain .nd
:i-" ,'X; ^ (-"j
.... . M") 'l«•.
I of mock firo eonaiurs
I....—
Ire muich of iriT'S?"* ”y^teonnp. Carter,
ritul ,4-, e uguUr indeed, quite beyond tbe calcula-
- larc Ilf r< 
ihuiiera of tlio madmv’slrr. 
t Him itorng *.iulig|,( of 
'ckly glare ofan uxlula tic 
fi««n the marrhy fen.
, But to conclude. Tbe
the old wmld i* fading. Ti aro f '' '^T'‘ «« u  
empire l«u ever been westward. As the ■•'«»7lli dint..,;..
iun bathos finti Ibo dewy .irieM in its Flovd. with an «g-
i»i<|.n:ng splondnnrs. nnd tlirp. will, iiigl.er f "‘f*.® \®'f, «<)87. have two sctreior*.
ardcrn,.dnirulu.oneo.r«dla l.is firn cbiriol i""*!'Broathilf. with s vote of 
o Iho \V„t.«. J.are tire lights nf Scfonr" reprerostativee-
j^«rfre*»«.*h reesMysiene,
conttiialion direeis »ibs p 
10 Ire msdr unifonu aod as wsriy mouI 
Ire," and furilrer dwisros iW-ll
given yei this ■in(cMi>t ofufrinlifisdv.iT,«.
BLownia Asm Boxsto*.—I> triB 
mou and vera irus saying, ilm*.**^ 
• taiista do all their bkreiv 
clociion, and Ihe J)omocri>s</l^ 
party have begee in tune tH 
appear lo think that tbeisore«' 
stories Iboy tell, lire mere 
boast and faUify. iboseaivrtK^ 
to success—as thongb it une|^L 
to bear iueh stories, sail 1^1 
neccasarily take tbest for 
WcbarelreforeufaJelwrfri 
Ruentiil aiidbigldy respecUlfc'’' 
Russ conniy, which saya ><>■■ ■ 
cHweni aiul retailed '"TT
loading Federilreil «f 
•,i.e7.n.ry*.if’uraing.l<»«'«f 
.theirstandard, «»d'h:-V 
-W Fairfield hf 1500 srj'"'^ 
rbe aioiy l..ld for yretfif"
Wb,( ibink mir fri*wl-«f ■'» 
lire OemuenHi of F-nUcH ' 
lire tal.i that they can l,
tied manogoJ by -Ire
•fljncstett Ws»es.itr*' 
ihof* are not MS ehang" ■*
i» Ibo Fwlsral sld«—,t 












CLimWnud TbM Y. Pi;a* of 
Mumd, all fell Bpea Padgi Fr*n«h’a (]wacb,
a Biiicrabla atompl to drreod il.. 
Iiailjr rn» 'ba aallt iato w:.icb ibt}' ba 
(brwvB ibo Slatr, a«*«r baa bvtn oiade.
«u ae*>up bill" buaiac* wiib aU efibaiD — 
Tba/ laibed Judfs Freaeb, Iba bdctal go* 
»am, Iba locu-focoa, aadall that did aai 
r Ibe baaa lu iba Baal of atbiggarf, at a 
Boal ruriuaa rate, wilfaoai makiag a aiogia 
xinciag rcoaib, or bn; arguaieol Ibal 
uid retiara ibeir party ftoia iheedjum 
•bidi tba expoauta Judge fraaeh aiaila baa 
(aaiaaad upoa ibem. Tbo people appreciate 
all lbi*-tbay iiw ibe extremity to whieb 
Ihcae aapiring lavyera were drir.a, aad I
laado t«u jcKii 
(I'littviJ oil ibo 
Itu nwliactl
t. miDiMd bit tbe wiliKM,
sol Digltflmndred auliacribura, » 
i|i hia Utily Courior. Our fas i■01 U t
■oreico 
took ill (muki
buk tba Ullaoca. '11m failo*
u« for iayinff hia uadcr tbo 
tigsiioa! Ilo erer eomptaiaed of 
rtJ-«. aad haa ac' 
oraUudodMtlM&i
1 bbti tba whig! by ca'I of Older 
I -tad moiione iur adjounimciil, nbaolutcly 
itaud oO'diB ijueai'uauiid forced nii ad- 
I j-iurntnoBL Mr. F.almr, ofNorUi C»r.,li- 
and Saitii of Connociicut aide 
xjKtedM*. Tba funnor cloquoiit aud 
iio»erf.il, the Utter eenutnoua and dull. 
Id Uw Beaau t« Weduceday Mr Clay 
tnaduoneor bi. mtgUieat tirort.; aear;
exclMDgod iitpcn Witti Um wbige. Ilo 
aioaiace iUaxia- l>4rty and liw soar
afaall be gcaai.y at d Iflbeac
day dece itM vurb a woBderful ebange la fa- 







giro our raudeia dia 
-^rfllej Wot T. Willia, delicared bo. 
KD.i«t»"« •« F~^kfor^
la el iboaa tebooppoaed
IB).
Tbdliaiof Iba seeDa waalha beat. After 
beae four lawyera bad finiabed ibeir rtapae* 
illeopu ID boUler up ibiit parly, aad de>
•Tikflipla ouBuciliuhaiD, lika ado 
id ba will bo your friend, an-1 lick yo< 
..at. Uo bima (toodtnni,tnd bail yoi 
oBRiny foreyer. Our coc<ciaoca has' ftr 
raproaehed na far L'oltioc ancli an ingrBi 
' r fiuiit kU ia/Mioaa Ubtl om Mah.- 
ba been coueicivd. and noinaaliyins 
iro cnulil hava siyed liiin Ibon, be 
wuuld not biTO Ihicii (lie adiior of soinc 
ly ac'iurjni, to caiur f»r the coaraeat 
Bppoiiica. Uunbtlciia tba TrauMtipi 
falloit under iho malice of ibe inuQ Hit 
in:.' biiii aoine act of kindncei. Tlta cow- 
Ibex ncrardaradlaretily 
Itaro pill upon him. but 
iaih like a spaniel. Wc bail forKollen, hia 




and lYtreaf Virginia, to aiir iiptba 
rar of Jtfra. lUdJLm- 
amount II
li now gone wiih^ 
Va  ‘ 
iga Ibcra in favor
Ml ifarptroa; but i
I and free principlca
bundor, that rctilea about wr oar»**'in 
idvaiico. On Thur.day. Mr Serair of 
Aikiana made a vary line ipeacli, and 
C|,y. tbo queation
'cimrted by Mr Grniidy' from ibe ar !-si 
cwiimiuoe agaiiui tiie asjuinpiiou ofStiie 
della, was ulicu and lout by yens 1&, 
Ibon intda the order of
In aodetv; «Uc^ ahaB ihlM awM m-
ptcndeni iba the naalnam-day.
«y L. A. SAJtoinon. Tlio Mayalick 
Literary Sixieiy May itf lucmbaia over 
be c-iiiuloii* of good deads, end may iboit 
labitsiubeiulfe'ficiaaeo hndkOMUdgo 
meet with surcasd.
By 'I'. TIm Udie»..-A llvmg 
ciit of God’s ooblast tsoik;tbay..po.. 
aarth whsi angeU ara in bnrea->and 
ben time iuelfslmUand, 
Ksehangvintbeia wsltsaa,
Exeepl b. wiBgud.
For aegcla iben ibeym bei 
By B. y. Walcott. Out common 
Country. Hay ber sons, to ibair lemo- 
' ist poslcciiy,ni>t only approciale, but imi- 
lie the prsise-woiiby extmpla of bar il- 
mrions founder.
By B. 8. CLAaue. Tba Haraeiofifae 
........................ ilie living and
Ilia day for Mend ly MrCrittondcn having 
lb" flo -r. On Friday. Mr Tajipin* roa-
Major Jeaac Bummeta, a plain bard wurking to pi.Miab the proceed ingS of a 
,loek lb.'atenip. Suebanoibcraeereb- on non.impiiaonmool for dcbl, 
> be gave ibo whig aprakcra, Jeu. . . -
A. McCIaeg aad John Chamber^ they never 
Bdbvfure. -
j i Ur i  
' 
iiUiii, oiroradsnmadiiai 
cilillH ■ • ••
naka WBi 'h* Addrran ef ibe




farmer-likoaiyle, buiaotnueb tu ibepurpvae, 
indaodvacrvedly ci'en im, ibai ibe eouri- 
louae faiily mag iriib apj'tauae. He tpokc 
of iboclaim iliey bad Bianii<.aiei], Ibe foable mucb forBuckiilglii 
and pui'tUv drieeea Ibal Ibry bad made, iIm 
Jdge Fleaeh bad given ibcm, ilu 
acanaialiuoy they had
. bocai
altacbi-d as Secretary, 
inidihat up nod meant lo toll lliu 
public Dm reason be bad for »• troniinu 
Boilcmcn iiB»«iaicd tviib iia 
inscri|Mliii8uivau naa filling 
cation to ex|mac Ms peily mDico.
itrning loll, we have not 
B^juMiiee lengthily aa il dcaeivra, 
8u£Beei^ beta, lu 
Iiiaumirf ibv ■>>•*« ebaair, al'gntil 
,;-toU«i«f"aw. arnr b.nrd, and 
Kl^BclcalrBialhaetebiiaa of lay 
wiiHiaiics.
iTaTmciam CUa mol laal Monday 
ibiir iBianuoa la parade as 
sindar la aext montb, aad iiiarcb la 
ia tniiliary tiylo, la aitrnil ibe 
i: ilbiy artuag tabe coovoned un Ibal 
i>iib,ecviUioaB>-. The Wkigaara righi 
ibircibvuia, and well they may be; — 
• eitwiiboui cxfainiiing tauaogda- 
^:.cjtli.a Ibeir daja-.-ibay are aware 
liii>p,iiiiic' iegpuliiieal<lvaifa,aB<l woBld 
cir aoiicipaliuBa uf it, in mar. 
Ki<c{>,aBd tingaaiy bopcaefaufavaa.— 
caarv ihoacbapci dorcrrvd.
-tVbai Sag will ibey hoial apua ihcii
up by aa aaccdoie reUiiug loune af theu, ibal 
1 liavg no daabt mada kia *Yan" lingla aad 
urn.
Afatk wbal t aay, rfr, tba daya of whig 
liarula ia haiilaeky era aumberad—ibo 
handwriliagia upon Ihc wall. A aoaperaia 
• ffm .-a^nol ajve ihcm. Ibe propto bavv 
broakrpliD iba dark-..ibcy will aland ii no 
lunger; ilieynro aaeking inf.iria.uua aa rv
'garde ihvcunilucuprihuaewhnliavarsia'ddK-iD. 
aad Iba rutrihuiiuo ihai muai lu'luw, will fall 
wiih veofeasce upon tba braila uf auma who 
auw piidv IhcmarlKo
Depend up.,„i-, 
I anw aay, befu
upon Iheir aeeuiilr- 
viloeelbelrulUorwbal
BUc vediwe publiabrdan cxtrael Trsm 
^lUuflny>rl,aBabulit>o» paper puLliab- 
ii,om ibo aignalaro of Gent. 
Il tUiTiwa.iD wbieh ibe Gen aaaerta ibainal 
dIBbe became amamW of an abo- 
r. biviag for iia objoei rha anu- 
be teaaiMon of ihe alavea,an>l ihe 
B-ru.a, .f.k.i, r^an by all legal meana." 
^.njuboereflh' Cegle
acii-la eiiber a fergerr.’ ................. . baliaveo n , wr ib«
^ibipe'jlic.” Now, thrro
^•aproviDglhi•■ulMrBlae! lal,Tbat
|uiUrnMB,buiaebari liaie ainee, declar* 
ia Bulbing
^hwiiiM 10 act tba negroeayrve amongat 
» ebjeel near bia bean, for Iho ac 
»aior which, ba would expand, 
all the larplua revenue; and 2nd, 
nw ihaa all, ihe General (we are 
-iweleueriaa whig friend in ihia 
vd>jange,odmitffngilaiur^lotrnii 
* wbieh leiier waa raiuroed, vriih 
iheCaaeaJ would wear a 
"d>r ia Aealueiy,
dr Qcb narriaoB'a. aaya
P are fiom bia sddroai lo hiacoo-
, when he waa accuaad of 
“''/'^•'fa'a'anp.leavingiha infer- 
|_''b.Jnwn,ihaibeeauiehcianuw ac 
beicgoppoaadloalavery, ba ought, 
'“f’^'"WM'iobe lit/n'eiid, which 
keeping wilb whig policy.
W.0 Coscstiax. A maan of Abo- 
«. Baakeia, Offico-boldara, Marebania,
Iriofak- 'll* f'-Bwtal *
«C»l»»baa a 
[ «P,luribe purpoM af connrmini 
Haniabnrg Conier
"""...
vgreaicr liara and iii. 
■aniBaaiaf the whig prime 
-.'■voinio makalhaca
‘ yvnaanry, and inmalea of ilio
|Ci "■ — i-rlr
Thaaabjoincdariiele.iakrn from the Nat- 
ehrx i'ourier, will doabilna be read with 
greai plaaaurc hr every honanble peraon.
>a subject of li, though a foreigner by 
birih, is aol ibe liasinlitlaJ to justice al the 
I i)f everj Irue-hearicd Ainetican. 'nio 
of Fmimei iebii land, end while the ad- 
vocaua of civil libvriy Ibroughuul the world 
chi'tieh the memory of that noble, iho’ ill- 
ftird patriei, ilie friends of troth and chriall- 
aniiy will pruicci ibo cacuicbcon uf MalGii.
' Foiaoveral wockapaat Mr Maffiti haa bor n 
laboring in ourcily end wc have nni negb 
■he frei)ornl oppurtunitira ihua atforded 
hearing him in puhli
Correapundonee of iba Moniiar.
IV.uiiixcmx. Feb. 85. 1840. 
The Ilnuan on Wodnrsilay. had n long 
Ik about iho n|ipropriniion for remnviug 
>« ran ill Ued river. MrBidillc.ofPciin, 
had the fliior and iiuiatud up m tefiriing 
iho Ml ton comini icc, with iuslmctions 
tociiqiiiroby wiinl niithority tlio Liciiloii- 
nn< ill Coininaiid there, x|«nt bia inun 
licloru it waa appropriaied. It n]i|ie 
iher Diati tnaiop l!io wmh hii borrowed 
mm from aro-ilcuiaiebank in Ark oisis. 
il iil ho liur'owi'il tlie 'boney from an un- 
rrJermiaa 'V nilL founded ujtoa aaih- 
ing, il woiihl liaro all b cii |K>rf.-ii|y 
riglil. On Tltnndnv.a re-mlulimi oiron.il 
" ivc Jolmwin, t'> itisiruri ihccomiiiit.
cl[>riicm!i In ri-porl llio iiciios nf 
iiltlividualavi’liii ruceivi-ii u tnajoritr nf 
ibo vole* - •
dsnmudi) s;iico, birring 
iiid becu tpjirciod by Con­
ing again p'caemcid iiDliloew 
mid Imvo been adduced, was 
lukfti np an ) eonadered.nnd after liaving 
been (s/Jred about by l.alf of Congre.g, 
as laid liver uulil Dm mavcriee fit to
bills having been Ihe older of Dm dav.
On TuvsiJay. MrTolluudge madu BoineiM,ti.i 






veiiuralc the raonmry of Dm departed:— 
May we Imld sacred ihu freedom ]iurclias-
lod scaled by thoir blood.
Dy J. M. Monu-artn. Tim Moilmr of
Wultiiiglofl__ Uerfame. and Duiorimi
■on, are itimpenbly ll''nclvd; a nxidel i< 
bcracx: May the fair of Amoricscmulaic 
her viriuc.
By C. S. Clauu. Thn Soldiers 
wcit-iried Puiri> ti of llm
. . be buried in oblivion
while wc give Iranoriowbomhooor iad 
loMX F. SenaALL. UuiDucracy 
cyatone of liberty praciiaed by a' 
ofotir woiiliy aiicesiry.siid should be I
i »d
BIULLIANT SCHEMES. W>B MARCIi 
Class IB.—To tm drawn » Baltimore, 
Md. Match 4,1840. Capitiu'* tlO.O(Ki. 
0030, loco, 1150, 1100,- I0oh^‘®W'f W 
ol'm I0ef800,10or ISO, 10 I'-M,
•ud (85 of 100. Yickeia fto.-Sba.'M •« 
propoiti<». «0 NniuUur Uueiy.-12
Lam
40,000!!!
Cl.iss90-—*To be drawn at 
--•ia,Ve.,SIart'l'T. Capitals-lO, , ,
WO, 50C0. aothi, S5b0. 2£87 10; 50 ol 
lOf.SOofSOO, iT'OofSHO, and 130 of 
I5fl. Tickets ^It^Slis.os in propw. 
lion. 18 NumbVf /.«>lwrj--»3 l>rawr
Ik!!..ts.
Clau8I. To be atBaltimore,
■1.. .Mirch II CjpH«,vS^'’.0'W.5000 
8500. «Hfl. 8 00; lOof »» U 
85n,10..fl000,50of 803. 2*‘'^ »»«• 
•md 154 of 100. TickMB .S>-a.'‘»te» i" 
im.IwrtioB. 75 Mumbet W-ei)'—*2 
U.atvn Ua||..ti.
J0aN8T0S,iJn,gpM.











end btndcO GIG. with |aod
■■■■ ■ . .
in. >itla c 
_ id S I ■me, rvgnlat drawings, m f.,.'n'. ■l-burJay-liekei. fS, haUvi
Ola... PlMe.
tU.vSTOA-, Dng^SU'a.Hb.ya.iF.b 13, lai.'*’’
' h>r Fnicj'inr liekris <!• lb" a'baVo .1
‘"onTr mWiSlid ji" c!ut k'rlill'j
iiigilic sciui.
Ihnre. .lie tlien 
n his State, di 
vole against it
Tlii« was tlio d ly after pudcl'.g li 
■ idivii'iniidDi
•liku Daniizxlo of Diogoil-l ii  




ugh we would 
latlvea to uor
, uaof '*^''v
oili. ra loeonfuiin ilicii 
yel wears niiilipd ihi 
willdilTcrwiibu 
of this ixiraorjjiiary i 
bava soma one peculiar cbarai
New JiTsey and ii> print ih 
deuce, wns dclMiK-d until the iniirnlng 
iHsur ovprod. Mr Graves ibon made 
die following motion which rpoaka fur 
itself;
And wlicrrag tbo said E. \V..........................
ID t'lo said S^iii of 1.HI DceembL-r. lint tal enough, 
onour two days Imforc h'S dui-arlure from 
Di'sctiy in enier iipun ihpdutiesnf<
<>rh'ancwl« estaMislindpipcr'call"d*‘Tli»
Kcniiirkv Ynoinan.'’at Frankfurt, (Ky.) 
ill nwlcr lo iiiiticipiic and realize Die mo- 
Icfr r.r a portinn uf bis 
dnri as clerk in tl.e General P.uii Office 
imeiii f»i Dm yenr 1810. did draw,
If of Charles J. N..ursc, .,f lliis 
Icr, of which Dio following i
nabt
. Mr Tut), 
re MrTull- 
luvcrest dicssiiigi, ad- 
■onvic ibis year. Ilu 
vkiiK-d liim .live, and furced him with 
■Iii-[>o;sp:miiiin,>f biller fmdiiig si-iiding 
il|Hiii l.is elxic 1 iDu cajxit, lu bide ‘ 
lito p ll.irs by the fiie places. 'I' d 
felt aiicakcd. aiidiflw u|mus bh 
auniii souu, I sbill bo inislakeii.
Navlur will he aotilhumL-. md Insciso!] 
,v II be pal in Ilia place-Naylur has a 
;ii:ij..rily uf 000 raiwc in one district llui. 
tlii'ro lire legal Vi>iera there. So niudt 
Tur wh g cun-i) i-nry.
Kubiiisrin uftlie yei mirn slinuiilbe 
dnr cvoilaatins obligaiMiiia fur Dm tiim 
porluiiiiy Graves h <■ given him Is use I 
Fur a atstl Ibis will give him c.
mvdgo
WASHINGTO.VS BIKTU DAY,
Was celebrated by iho Mavslick Lit- 
mry Sucieiy with mucll einhiii 
lucl feeling. Tliounli 
,s oafulluws;
Is:—Pf.yor.by llm Rev.A.G. Curry, 




; those wbuknuw him best luve
Sy j! m7lamb. PicDdeni Van Bui 
Tim able and efficient manner in which 
m has difcliargeil h>a official duties, will 
rlevale him again to Die Iiigliosi office 
lliai aiiT panple can bestow.
By C. S Clabxb. •‘Tlic Log C 
L'andidaie.”—With Imars full ofgraiii 
llm Puuidc send fi>rih shouts uf appb 
from every hamlet in Dm Weai, 
and prom'se to protect him who so hr vuly 
pmucedDicm.
By J. M. Laxi. TIm Urd eive ua
»in the hurrurs of a policoat guvorn-
Jai. M. Moattasn. Il-nry Clay - 
Tim briffliiD5l g-'in in Die oirunci nfiim 
Union: Ikcamiihof ttugulns. he has de­
voted liim-vlf fur his coun'rv'a good.
By L. .\l. Lawson. V,cc Ptesidem 
Jolimuni, N» utm duuhfs his cup.biliiy 
—ituno hia bonoaiy-n ine Ids piiriolism; 
Of whom else can asmuchlM taiut
O^Acrompanying the shove wc re 
ceived a piece of poeiry, read on tin 
occasion, which is necessarily excluded 
for want of room.
MAir.-iVu.Ui
ir.iJK» UMHE noCSEJ
WUOLK^I.E AN^D RK'l'AlL, 
JVRY .'^crrHania, and parahaacr*
lasn.










nd Ibcra. .cy-Th. pa- 
• teapaciiullj auliciled.vJii;' ___
Th-.- aluive ilouM ia eaanvclad will 
h. whulfsolc di.rc uf .h. ,ab,. „l.rra al Cm 
J ihv- baiininbvrr, and ni Cineii<
prahenaionufmXlKlJi; i»?..\KE, an ij-..
Wii, b« reuducud by ih. Crui
REY.XOLDS Jt DENMSO.N.
p coancxi-uiuf ibiscaBCfrn wiih an Im- 
porltng llaidu-nrf flunac m Ciiicioiiall. af- 
f-rJa great faviUiy l..r otiisiniiig goods dii 
ipom in. anufaciui.ra in Enyl.md and 
nrf>ca,()iii! i'.macqn<niU oa Iho T.rr 1 
iar.li.,) and will u, m „tl aa luw a
any hossa Wtitafih. Munniuna
B. 0 Rrvsni.w,
.. " . I)E.\X1S0.V, Jr.
JIfajnn/Jr, Frt », 1840.
ahi.uii 
Idind i
Lll uci.oci ai. 
tinplev laul bov, 
in such vaavipn
Trnaivuaot ibciowiisl.io*; 
!»ih of June laii, or iIict«. 
I lOur IT rnsca of age.
r'itgii.ia hu
CromaCrvanthfomaV.lluw, Black Iwsd’
iarm aod Harrison's slandn
■nuvli in our ratiniati 
Stoat grral nifl
Bit; bia; aiiM-ta ia t
wculiariiy cenaiaia in iha feel lhai be 
at dl painla. Hmcp the elevated 
oceupira, and heiioe loo, the abafis 
of cdumiiy which llic low nnd vulgar are c 
er hurling with virnleaee agaiiKi him, for 
■oven B abining inaik.
and braid
«  li  
uih,unwillinglunger lo BlUDilHir,eomes foiil 
do liiin juaiicc.
Fiom the Naielirx Dnily Cksiier.
REV. JNO.NEWLAND MAPHT.
Lojeo nSL.tTCD scsrics.
For lira last ibinoon yoara paal. the 
Rev. Mr. Maffii and liis friends luve been 
iinnnvcdbvi 
be Ihe
city of Boston, in whidi J. 1'
ftiidtingham, then edilur of Dm Galaxy, 
waa defendsni, and was aci|uiltcd by th- 
omrt. Immediately sfior the trial [which 
id lecn insiiiuicd sgninsi lliickiiigh nu 
hcbalf uf Iho slain, in oppo.iiiun lo Iho 
wialtbSofMr. Aliffit.bv n raah.indiwru t 




"‘I" "f'Mt pnnt 10 break iheir 
no. relyraarely 
1. but |Moret iho ebargea fa’ae,
Jei"k" T""* "'‘‘""•'■r D*»t «bv
‘ "Y htmras and .ba.
“chip, .r Ibe old block."
'''•»4aat„.,7r:7
'••■•rU. i ««rr*adem lo iba■freer f,„„ , fneBd,da.ed,
*" bos onirred
P'■acca.ing ib. eampaign wiib 
lo-dar, and aft.-r a
’•••haforeiof biaremarkaAbort
^kne^ s»f»diag
."k lli~^***'* ''••‘ly “ *• khv
reapeciful
P** k«l«l "i»a
V ••<<«»« It tn beg.
7 •"'‘HMltioa, » .t.,«d 
••uifc.«_!'.'*"**»»J«vD!abIa asaahar.'
"’■•■‘k'ibula bU mils by Bia-
•“‘•‘Washing and
1*'’^ t. wT?*. “f kin ramatka.■ A.u„
III'- fmio the press as 
:inil was sold hy ihuusinds, 
sly usrd by D
rci'if ioB ns a wca]K>n iiitoniicd lo wound 
Dm sensi.'iilitics and peimnal r> piiuii«ii ol 
.Mr. Maffit, w.';o was draggod into Dm nl 
fiii of the trial nily as a witness. Edi 
lion after eiliiion after edition has imen 
cxiiaiistod, Slid il b -s frc<]uc-5'ly been 
the cities as aa avaol <-oiiriei'. in 
i-t-Mr.Maffii’s iuicndcd vis- 
irposo ofox- itiitg diainisi, 
liislaborsandus '
sent lo il
Its. fill llm iwrpo; 
and ofimpodingli:
Allhough nficn suliciud, Mr. Maffit 
luiancvur|iuthis|icn to |ni|ttr lu expose 
llm infamoiispnidiieiion. nor wn ild lie nl- 
lowhis fronds lodo It for him, but io tbo 
c inrsc of cvouis, llm writer of llm rep -rl 
has been led to make his own stalcmont 
•iiegard loDie suhjecl.wliicli Buorersi-t- 
lea the anlhursliiii as well as Dm degree of 
'oraciiy whirh this dncumeni, no indns. 
ir.iHialy citcnlaied. islifliciifiurdoninod lo 
Silt—thus inrdily nfet a |»etsociilii.n 
iiondod iliioiigit ibirioen yoaa, awaid.ug 
justice St lost.
ijaniin II. Ilallnl, Ra<i.. Dm counsel 
. Buckinghiiin.im Dm trial and the 
III' Dio report of ilio iriD.isnuw 
iiiiir ufiiiu Bmiuu AtlriK-aio. In 
Yudneslay wuriiing, Feb 
ikca iIhi fullnw'iig a'nie- 
unfilm
full of my salnry'fur the inonil7-’f ji,m7ai*y" 




Dial. pn>vi.».sly m Dm departure of said 
Ruhinmn from this city, the Posi.nnsloi 
t.encral ngicwl wi li liim that he (R..l>iii- 
»<.ii) sliuuld bo continued ns a clerk in 
his(Die posimasicr nciioralV) office in this
city, nl aaai.ry .............................................
be wns to be perm-ited to resMo nnd edit 
seal of Giu-criuneni
ute. at nbmii a ihiid of his salary! 
m his d.iiios hoia: ^
•!iercas.ifihc PusiimsterGcnoral 
ipi practici- ofjmyingou. of
,. - -........... es perfonneil m
hiaoflieeasfho persona pcrrtm ng ibem 
actu. Jy reco.vc; wlieihof tlio nvcrnliis bo 
-.1 pud to Dm Pustiirasior General him- 
aolf. .w be oi)unllv divided lintween iiim 
nnd Ins muninalclork. orbe sll ptld ovei 
lo a iKiliiical friend and nominol cl. rk 
odii.iia a p'lmr in a disintit Slsic; it i
. .All uccompi.. ...............
REGULAR TOASTS.
1—George kVashiDginn;—.Americans 
veuenio liim,—the worlii adtnirca him.— 
■In: friends oflilmr.y blot, him,—dwj«is 
dam not curse him. Lol his name ' 
rcineinlmrcdasa inodul t£ porfcctioii 
lboambiti<.naa..d licenti.us.
Ilio puldie inuiiev* two oi 
m'lch for ihncinrcat dm
:s2;
lluiise,
piid h. clerks in iho Post Oilic" nonai. 
m-m may be rnduced to a iwo|mr amonm
thesubjcei aliouM 
’d into, and reported on lo th-s
.,,,1 i« ori,, ,i,,i ih. p™,5“| 
m., «, i,
oc; tlicrcftiro,
KcMoIccd, ThaiD.it wltolosnliinrllm 
referred lo Dm O.mmiitee on ihe Expon- 
Jiluros ill ’Im Post Office Oepartmreii. 
ivjili insirucimos lo • lamioo into andre- 
iiort iipun it lu thie House, and that they 
have p-.wer to send fur pomiM and pa-
Tlie SrK-vxKR said llw rantkm could 
only be eaieriniiicd by
When Iho Pimi Master Generals letter 
was read the Houee Ifughed from Ihc 
ilile speaker on his li’lle ch-iir, lo ibe long 
.lack looking d.u.r keep, r, who slsiids 
muidc Ibe soolT box at the ellar ofiNdi- 
icul xeal nn.l p -w.-r. Tim c"i«ns hill 
was then taken up m commitino uf Die 
nbrdo and dninicd, un.l after a Might 
amendnieiil was ro(M>ricd lo Die Ho so. 
Tiic lull lo extend the office .d’Cimimis 
s-oiior of P<-iMi»iis w.is ih-n txki-n up, 
and after D'o sal ry of Die Commi-sioiiei 
Ind bent moved lo Im reduced from 
-no II. 3>ni) per nnnuin. '
’Mgfon'a Grand MmA.
.............. iviiig Koiuiulionary sol
diers:—AlDwngh theirlanp of life bum 
ow, and Dioirwliiicncd hmks i.i.iii' i 
iiirtDmr world, siill frsedotua wretiL 
blooms on their brow wi’J. ihofrethncssof 
its origiuxl vigor.
Auld Lng Sfue. 
e day w« celebrate .-Alibuugh 
ora bluomstoinuk iiscoTaming, 
crean bo forgotten byibcciii- 
MM of thlf Republic.
IFrisiiagfoaa Primo.
•1—The Federal Coiuliiuiioo.—Ant. 
icausmade it- 
ibient.-n
Die .Vorih Star, it guid.-ra the opprscsed lo 
haven of ceilain rest.
Hail Cohtmiia. 
5—Lafayolla:—An aimslle of L 10" 
The niicionia wuuld i-avo doiBuJ hiui: 
piAiDoricaiia over host hini in h’raicrul 
reiuvmbersnce,
- - tafaurntM IFr/eome.
C—riio Pioneers of Kentucky:—Bold 
titdadvciiluniuss.-iriu. who jmuelrxt.d 
ilmd<-«!|m»t forcfltofUic -daik nnd hloorir 
cround” and amidst ihc lioivl of wild 
heasis,and wa-.wboepofiltsavagc.rorm- 
I Dm b ins of Diis prosperous and happv 
ominnowealih; May their jmslcrily ro­
up n the Amy, and 
. . generally. General
llarr'isuB, in a official despatch to the 
war depiTimoui, dated “Ho.-id Quarters. 
Qfaiiicothe, March 17, I8]3.sayi;
'Among Dm reasons wh'ch make it 
ccMiiry looinpluya CARor roacc, i am aot- 
rv 'om-mtioit ih« UlS.MAY and DI8IN- 
fL'.VATIO.N TOTHE .SERVICE, which 
■ppears in Iho WESTERN COU.VTRY 
—nuialiors must give that cunfiJonce 
which ought 'ube p-odiicud by ctMtscwi 
•ALOit Axo urramtitTv!”
Now tliU is an arrant slander—a libel 
ipon Die tiauiitleu courage aud intrepiti
VirginiiJ and In- 
II Terribitirs—a pop.
----- 1 by any Ollier poriiun
1 the tacriiicGS and sufl- 
Die last war. And , 
he old suldiers wlio fuuglit in 
eiiorib wesioniArmy; Ibote men wlm 
c endeavoring lo lio cajulrd in llm sup- 
[Kirt of Gen. Ilarrisuu, iliiuk uf Ih.s.— 
Oiiib lese Diey were bcielofoteicnoran 
i>r Die existence of snrh on ur.miiigaici 
slander—a slander which will ruiiisii 
tlio archives of Dio naliun in all tun. 
rotne; a aJ,.n<ler cinlio:tied in an offi 
plal desp-.lch to guvenii.icni hy /Uci
comuauder.—^unm-illcAurara.
id -nv by S.r Chsrl.-s, ,7/0 'ikp s.switi. 
snd s«e Ihv colls snd Hrdictv.s. Thr 
pnd 111. fint «( 





ligli snd aiutuRilh cauntv, s h»< nnoipfl . .....
col-.r-d tnan.Isbpnr, panlal.Kii.s sail wsi. 
sndshsirevp. Thr ibove boy wss b 














I'm dlrs, mouldvd snd dipi-rd, oisy bs bad 
II Ibe luuuib of Liiuesi.'iis Crutk.
Affi'akS.’da «
^ It. P. POBTER,
DRAPER Sf TAILOR..
^FfrAS rrmux'd l.ii riral.Iisliiartit i» Ihu 
-aAl Hu,x. .,1. ir.ll S..,-,., .\u. 6. f-ruirtlv 
rtevapird hv nu..D,l.4: R«il, U.S r-Twhh.g 
uhMvhr u,|| bu lisppv lu exwsivsil
INDIA CURRY PflWDliRN. .
^ Nu. 19. Su.i..n Sin M.
^This powder IS ric^’ltni Iur girisg^a fins
.♦ tJn/uf h wvi*7ia"ma“h Vud kcilii
^
ihd.-btrd tu sviil liin^ «iU ^?.'u 
uil.ur.ird luruIlrM.liVlrprik:;^
gaiusiit







-lllv Ihvir a 
wiihvul d-1; ar« rfanreictl i urns nt lest vrars* , which will rnsblr 
d*'o *hick fas is
6 'jOriNSTON, Druggist.
TntMB JrOTH E:
pul. icsri- csuli.m, d ng lin,. |.uwhai. 
..r isting any sisicniiici.; tp-n i»..
Mi'thiaJ, lor $100 Juliio. ,st!.***dsi.'!j
■ IWHVVUUMKIISliUO. cue it
From the C
hand ofo eilr 
Ilie lo-vingspiriieiu llieuffiilr.
Mr. Hallni unvs; ‘liw odilor of ihe 
TV..ii*cripl wet al a low on Monday, t-. 
iw wliai Im had done in caiiao tho odi- 
oTibe BiBion Courior to assail him in
for puld ailing an uI the I'renscriui pt, merely rat. Lclnur 
wlmilmr he hoa
n«o and rt-parloil llm two lulls |<. .ibr 
11.1 iw. Tho reiistie bill was Dwn r.rad
Hoiiao atljotiriicd. On Friday, Ihe New 
loroiniite biis'iiiefti Iwfu.-eJeri.y
Honed wse ataiodeb.ied until Dm 
n>ng h.mr had expired, and Duma limg 
.loUie upon llm peniioM WI took place, 
bofoce any eelkra wee had tipwi t'm at tan 
adj.Nsraed owrio •* '
Iho ceiimilieo na Moadav.................. .. ............ Ibe Koimeon Mr. Bucking bent, On MtmHav _________________________
tia iaiho uiily Ibrnghca waj-a rernngea,; was a.iibo'rix' d In send for prn .ns and 
and BBVor furgisea. Wo r.Mitd him in |ia;mrs la llmcase of Naylor and Ingcr- 
1^ poor and doMtiaed. toiling in Dm laull.sad also in Dm Suio »f Mteoarhu- 
<i|thprilw Galaxy, and under un indict-'seita. Rntrdiiiiuw weie limn culled for 
V libel, ihni ibreaienod to r.iia; nnd the wb-le Hirv was uaed .ip m raeoi- 
llemgfatoortHlaacMiisel. Wojiira ibera. On tuisdiy, ifae tetuluioo 
doToted annib to hit caMttook adoBwler Clvo JclisMa is raisties to tba es«»-'
7- The brave De Kafh:-.AIihJngh 
Ultra ra II,.1 h:s naUve Coqniry, vH he ga’ 
hia lifiosave it: M.y imbe lx•^mm!«.^ 
w.ibgratiludn by overv friend of Libert
MaOia Ike Ciiif.
8— Ainerimn R-»oluiion>-Acbiovnd 
drapileilM opposition of tynnuy:—.Mat 
Ibe prfi»ch.|ct to which it gave birth, pur 
peloally Buerisb.
reakttDcUlt.
8_Po.lerily:-To Ibem Liberi 
:—Imi them racetrw
quest asapat r'n-«y <;f pricoleM Value.- 
uluurly guard ihe ttena.tir.r i i , 
•no .1 will rot prove ibe nodeH of Urn- 
rorssl Recdum.
Steers JThme.
|ft_TheTories of 78:_Clwaeil with 
ih<- infttnou'oa eir’K tlwir alriitie-' place 
a with llKwe'hat rebelled in hrav ».
Jbgwes Mitrei.
rage and hltmtl shed. Kentucky's 
Inn pun lo give sutlei a to1 il■ueb I
PRO.M W.AaillNJTON.
Il will tm scan ihai a propo-Wosis be­
fore the Senate uf Dm Uniied Slates l» 
apiwopri.le at once, money euuiigh 1.. 
csmplete the Naiiunal Road, and place 
the wliolo under ibe direction of tlm 
Stales. Wu ere gratiBod I this 
cut. snd lio|m it may ptcnil. 
Thei..'.'jcCt of ihc Briiisli wh'ga 
male, loi.'itke Die n itiunal Covui 
wiinie the Slate debts, is too aUior- 
nt lo dw.-ll u|o:i with mm .osurv.
IS rcinermird in tiiTlau-' l-ctoe; n 
Uiilish stirnkjobb raiinJ Shyl n ks, u 
’■ W.baler WM there. Tor .he 1.








and limn rome< bimi
Senate,and makes Diet ih'g party bcciuue
........................ saiiro to advance
llm proliu of (hesB Briiisli tbav.-ri and 
bnJiera. Whal baseness will n«l lio akh 
wivggcry to perfumi uexi. The money 
jobbers oTLoiidoa and (Vail 8:reel use 
the whigt use the whigs ns their Swi-s 
goardu. to fight for every sebeoH of aha- 
ving Diey gel iijh Really, nru we ibe 
»I:tve« tiftlie B'ltiali m>muy imwer, leagued 
with Ibe Hank ?»wer of Dm whole coun­
try, or are wn fioemenl Imi oar petmie 
put-ler no it—think uf il.
nVbttee,
7%e 7VU.-JKS the .Vam Aenaalhn Atoi-
At //->", a rasa of giwd tnural chi 
liar hsbiis, sud a cousisni stud.-., 
third aesiiua will rumiu.'nrv ..n il 
«I April, orxt. Trri.-.s. II lu I
WVS1 uf M us'ii.iglvn. Yuune "-i..;.
ib« city, urrillss.s, would <!u u 
upplicsiion to Jtr ii. or Jacob .1.
Prea'i nf lbs board of irusi'. s.
JVaswCo. by. mgVi___________
__ Amc d en# tteiemrd.
»r, .Mispprsniiceiurtic hiseksruith busit 
V li.r .••smsofy.fwrv.VjwCTisuid bovissi 
}vcarsoM,Sfr'r. Tor Sinebrs bigb, 
Dr.lhscniui'ol his eyes not rvc-dlvriod. 
Thu^ahove rctvsrd mil bsgivt^ia any par-
hirbi-riog said Uor, may rely on bavingTh" 




I t’r.ndaT eight, aft.
IN'rani kf tke Band. 
IS—Bducitiun.—'Pirn mrvnarch’a It 
iov; Iho freeman's sliietd—when ibe m'nd 
1lght..ned. the pnlarra oP ilupoiiam i.
made Re*.
OdeemSeieuM.
IS—ReMn^y.—Her pMulees dangb 
first by tba a^Mcalea oreslib-




By W, H- Jowtao.’i. TIm Oralof of t 
day. May bs, by M woDring peiwi. 
188* fit adtocc. o^a to bisMir, X oLk
WJrMtlM.WE MEuVer.
THR LEXINGTON
Fire, Etn muS eMmrimtMm* 
•mrmme* ErmpmmvtCAPITAL soe.900 DOIIaMB, 
CHA*RL» iT'rTAN,
umI greirt ami sell Aenaiilrs. at as low aroh- 
uf pnuniiiui as any uAc* io tie West.
psoB|.( Burr»r with which all 
InsBS suilainHl by al.u nflee hava invuriuMy
MsysvlUn, Uaicb fi. U2lstf
i^MUmdelpklm
I I'S i- rsevivao IS d.nra -Xesa's-' cvltbrat- 
oP t-drail ski..-,-.nich wssrs prepared to 




il OD Dll brat turatsursny io Ihu BSrkat— 












































W Rrjat, lata of 
rl
cAvsie r.§€T»mv.
A COmTAKTaapsIv t<f CBad1«*.>« 








« A* ■oai£'«f limfaiona eriak, it 






I ibon who know ibamiciTri to t
I'hea OorrrI 
>i«urT Kali* 






watd aad aiit<« do ihair iccoubk 
irt, that at ibii limr, fjnda ar* >ii cacarecs bu
__ : hia buaint.i
wonid hi but lull, 
iMnaaialMeaioihoaawhoawahim to com. 
•ltd and pay ihcir am«// aecoan:*. tl< 
m kaco eaih to krrp up h>a atock.aad there* 
oarntfily bopri bia I'ricnJa will dm dr»> 




Ncacd chia eill  
artdiiebargaihci 
Jbb l«ib, l»30.
•JR kimtlt of Coureftlonariis
pOB 8AI.E by wbuUaal. at Ctacina 












"voVs, SuUn SI. 
id in h.’iCT. for a’l 
■Vo. 19. 5idfin SI.
pnrr-R.\TB ti.negai
VAKIOUS kindi of JfUTS. alio firat »: 
V Caaagdiab Tobacco, for aitrai
AbISSidtoiA.
{fr^Wad^











Robert W MorrilOn 
IViah R SIcKialup 
lam» MeiUal.an 





. . Ihiui'e 
Ktcleiick Bollineer 
t;c> K J llreckeoridgeII 


















________ k'ES. Jellya, Picklea.
Wiaai,C«rdiata and BrandrCher 
AolOAotf
K TAUETY of CbUdira** T
I^PAMÎ  Hulf Spawah ^.nd^Coomon
Crmeker*.
^ATEEaad Butter Cracker* far tala i 
Ac l9SuU>n>(.
€MeeB€f
tf'WEBBEroraaUbjr rerail at tl 





C»Htrm€t»rt im tkm €itu.
§t BALED propionK ontil Ifac firat of I <c. 





. P Enkire 
I MmM Edward,
C«nwr. riM ««M«f Sheet trmm 
II'tore, e.zisBr
aobUirnd", eer. 
itiC-roM aoJ BJ 














toy, trill enable him ioeaecnlra 
b nmtncaa and drapalch, and I 
aaeirthol bia work ahall not be e
eboaptina. HerchnnUar 
toparcIiMc.arein
i^meltiugK eomi dfirooif «f»rc«
•1) COM-MON liUATES,
of ellaiira, are ecn'lnntly kept on band f 
tale. Majatillr, bept S, 163$.
•VeutoH Cooper,
M-kF the late firm of M.-holaoti i Coop, 
cooi.aoea to rairv ,.i, the
'nXMNli BLSIXE5S,
At the old eland, cpputiic the EacU Book 
Slorr. wb. r, all order# » ill b* Ibaiikfullv fi- 
c iv.d and puncluallv filled, 
lie terpa c.'n.lanilr on band a jupply of









i t’LuR.UW i; l’.\JIZi',j, i!S;;
"vo^meton Ford









XmbI HilchnmB ' 
~ itceHir
inrk gheri.lan











■ onoi b-fMe the J.lih
>,llfiii.iili<nracrnui,t. 
lB:.-r, rcir colleen.,n. 
my c.,n,:wl.n.olo tbi.inur.,-, I owe 
iry nn.l am bc.inil to l.iivow 
me. tlierefore I hopclhal no 
thciuMlre, iiidebted to ua, will
iMITII.
•VjyjnVle. Dte. U\ 1=3—5t 
•N, U. 1 hate onh-n.l t.ir tale. 3U or
bu.bel, M fl.di>£.\- 60/I.V, wbictl I Will „ 
for One Dollar i~n tmd.el. in the ear Aim 
buibrla of fine D£ETS, wbicli I will n
Mjrsi/Mi,ajrt'e •wujt'cv.
THE LEXINGTON
MriCe mmtt •WitHNe JnwFire,c.„sn?e,‘iss'ssa™,
ar tuna abiiiT,
__ ___ CIIARLKS D. nVAN,
and g»pl ami aell Armuilic*. al na low a mir 
of premMim na anr office in Ibe Weal. Own.
»F





■mODtha. «'c invite ihoae wiabine
irni.tM T. PEARCa 
BonF.R r C. F.ANT.
.. JObUl'II F. BRODUICK.
Mayarille, Sept. IP, 1839.
aSm Jb'aceeihut •UriHcdfii 
Per $alt ts S. »«Brn»Pn, Conconf, Ay.
And ly GanrI Ckordr, Elismilk.
GOIXlCKia’
IAATCIILCS8 SAIVATIVC.
A MEDICINU of more value to mon limi 
A Ihv vnit mmea iif Au,t,iii. or i-ven Ibi 
led lien,ore, of our glolie:
»ined r^tiaf/u Horn Ihn teycobtai f uf v It m pelablv, i 
and mineral kiiigilnuil. anrl Ibu. t»»
IXrce/o/d power—n ineilicine, ubirh, I 
de«i|tieil ,11 0 irtuwlt for coniuB,|.|ion 
ia potaotKd of a niyiterioca iiiaMoco at 
oy iliaenietof tlw human ay.lrai—a me 
which liesioi 10 betalneil by Hi.a-ielam 
atAMlailr wilneMing ill a.liini>liiti$ cu
Dom of Ibe lUnnlive for Adullt. miodrap: 
for ohilden a half ilrtip: and for infant, a 
i)iiar1rr drop: Ihe direction, caplnitiing lb, 
■antler of tokiDgn halfna r|tianer drop.
JVi'o-TwodolUra and filly cMta pet *a//
Loioa 0/.H Catliekt, H, D. of Cemaoy,
le illuKniiu. Iwrieforlor «f man, ia «......... ...
ilho grnliliide ot Ihe world, for Ihe ilimt- 
c ,Vafc;Ucw fibtteb'rc—wl.o.e lieallng
' ‘ MIICC
- ............................ “ ■ F^l?
hi. fate,




bare UVm if nake.aiioil
perini, ibnC be u£r.'cr""
ifally. Ail*''*'
.„M. BEKOEtt.
won derfnlefTccI ia leverar
r'unl (o n man wbo had betn 
of aick with Cronaumiiitvo mid Bbei 
of pinion for fourorliif >ear.,iiii«l
Ohio le drraa l.imwlf when he comm,need Ink 
He haa rfcmlly actil mo word ibal be
R. KDSSELL, P, M.
Drar Sir-ln 48 hoora oil.., 




JIJ-'VK ill,I received, and aro now owning,
tr.iiii5.. ai„l itiii.iii.a.if i vcrydiHcriptioii.ro.
ullnaab'a clnlhiu 
Their .00.1. b..t 
oil wrih areal care.ntid they dai 
- ;l»ei,ll.nl they will b« abli- to full 
go.uUMreii:ii. na con be Imd el.ewb.r, 
rmhni,rf,«e,.r
iiiihie i.T Ihe Ai-aiuii. 
l i, I
,.nl'jih is.n
at U favor.d.^ Wo'rk v:






di.ot.(« oi ilio hi 
iculiiid pirf.ct . Ill PtfAUl.,, lOAtr.c.
I il
.flh ,Vafri £> 
fiat may yiini,, claim ror it .uuli 
■I hut •<• .iitiially lrii,ii.|d.rd ...ri 
conaioii •iieii.y I ON>l’.tlP no.'
Ihe fir.1 and U.t .lacr.-ii iii. 
th-iroughl, fiileilihe rcrr/uai 
MtHlica.nndlhert-hy j.i..>ud 
fvergr r/Zl'iyriWcaa—a iM ilir 
luntikiail will hateul.iiml.ini 
bei,ili.-.-„l I.:,od<if a kiii.l IWn ,l,„rA—a m-,1 
■ cine. kIichc n..ridr.niA tirliirt l.iite liirii m 
glowiatU poilMie.let.iil.y i..mv of cur e.ler 
*y in ibvir pii.laral ii-iii lolbi. .icU rhamliAT 
by winch iiivai.. tli.-y hate .>111.11 Iwcmc llio |[„„„ |,„w ii, wbic
Such i. t,fc demand for tl.i. migh-y l.n.lll. ^ fri'*,"'':?'''":
rcl.ifi r ill tiiriii.iiiv, il.ui Mr Auil.fiij Siio-' J ' «<•••'> *'
.kH II..,.. „.1.1 out-n..„.i?,.
..’ '.Tailir.,.
I. of it-and
oauy, tbai ibi. ben,.fit tivritnl Horn a
.....a
hllHIlhc KOI. RMI.|.Clfllllj,Ac.




uail not it riiulc II 
. of Miiii.cy to the .It
I'i- U |'"''Xtar*wh?I 
I ran pr-rurc ,o 






l)i moil iur.lic'r.r 
pati. iil i> .Hr.c'rd |i
Cornwall Pan offieu.Vl 
Itrar >ir—Thu .MaicIiluM Sai 
highly niiemnl lu ll.i. (|U.vrlrr, niid it go 





ai.d if II,r. lake live or *iz bot'K., me.
i.ifi,iP3e
. ...... I ointiol iru,l ,or tl.u
. l.„ll a .I. r ir','f.i-i|.' |.J"‘.V.i'li'a ' 
: liar iz’iii I nci'.if {lo.laei. un ]| e 
Ih.ai latl to wild It I.) a-1:
.iri'iloiluriipf.iul but remov. ciiiue ol i.iru .  p. 
lodirrci.r. .hell,. 1 ahall ezr eni it, 12 .lay. fr„o. 
...fully, hu.lUpo-j You,. Ac. ORillS .NIC



















^ RE ui.drr«iclw.l. birely '•'^l«k»b;i'J.
i Jfayiv.lle,




a*n>.aadlto pim'gc of hit C'lntinu.-d aiaidi 










U—Sill!, \|IB Lali 
air M V l.on< 
lor, r-u-an Lorcly 
Jarnr, I.ain ' 
JcG lA,in
Wm LeoHDoer 
ThM I eionn 
A-'honv r.itht 
M—John M.Uleid
•iiltale Id II aiwfacii  bit gut.'i. 
. . at Iha andtriiiatil to ettprol fioiu hia
Mc«li,aad a ttbrnl publie. that poriion of 
aalfaOM •kici: hM rforiaBay ilnerve.
Wm. B. PARKER.
UO,ia tka Laabcr aixl Carpenter buimrt,. i, 
Mri*datdM«Mtb|mulaarcan.a>.l. Tim- 
■to toav totuelica indebloil. will call an.l
Thaw• wba hare elatmt will preaeni them foi
■teato fMto, haaoah^doi
lb* pro-




; mi- .V.iry F. Walk
iss-ir-'
I Edward T Waif 
Conrad tVeisel 
miH Ann WillUa* 
JnhO T Wood 
W R Woodsr-S'Kr
miw C R WooU 
0 Weda-g 
• COLEMAX, r. -a










poe.ihlr, .n wion oa wr may be rnaWnf to rio
ileprnd. u|,un lb«(™.............
ir (fa-ii-,.. and ciKloDivr., lolely, .9« th„., 
bn aruindehled lo n> ond <ai;ht to pav u> 
e hope Rill iloio. and n,il lor.:r| cirnigleci
•WarA7aNif,
rpuhtie. TT,.. fi.IlowinBiv a !Ti,f»ta,...
rs&'t»vKr83a“t
™i;T;s'TC"£::;,SC';S
partial diafn-w. a 
LiinBi,.pitii_nrof!.!,• illln(uf^!u<■d,aDl 
c_$2 30(.rrhDlfeun.
id.de, I!,. iiil. H. ::irnot cluihe l.a. Hih-n
il-S. P. M,
Sir—My d .njhliT. who bad n ii’tfnu
pu'/df.,f,on./M,r 
c >.iiialiii- uiiil t'
Ully ..blainnl, |o u.^**'l’» ■a,',i.f3 
■'“'I;:'!'”.';''-'"..
Common c«6, wl,i,.h ik J
of oh.i.uctcd p*r.p|,„^,lua 
fi,wn» .n n few b."„*
.oamrncH, »-d i,"''*
il nvet imnictlinic rrii,r “"'*1,#,-,
lion, and may be giu„ n,.
=vr,vvio'.rrt in^,XiraN;;:;;;r.-f.s,r;, J
^ib'A’uw laelaii,| r,,- ,











^I>ear.eir-rf,"e I. -Maw Fa b. 6. 1939.
iiiil,- nhicl, a
'niepali..,,, whileu-ms 
inland drink [in kin.l ,i„
iwrfi-rii.i-il rijir, , 
il bud ..-iiiccly . II. il. i...i5c.ic. ..
', -»f.J VSnLLK,
>e I'c.iintin Mu 
Oir.ee on .M:
or/d'Mr vouili.............















at it Urodri, J-VayrriV/r
■.u‘r. foimirl,
' llm iXrrc,ra.k.. -------- rent, oppa.,1
rlwre they are |.rennrrd 
lurJ any ilawripti
and tXuko. ' l^e, l,„pe by ,lr,ct utlcnUon. 
give general latiilaciion.
IIOI'.NDS it REED.
Mayiaillr, Jan. If, ledH-if.
e i..u O^p^rojer^ eonfi >/°io 
. Th y ho   il i ^lleoUoli
, C..’t whole,.............




Kcuiitiniiio it, tbn P.hi Office nt C.-irlielc, 
Ky., tin the Is! diy ol Jan. 1810, wl,id, if 
n»l lakoii mit itiB innmlis will bo »ciit to 
the Goneral P..si Onice u deaii letlei 
Kev VV (i Alluu 'J.
Nowion B'alrop, fleorjjo Bmiman, Wm 
Bnickcnridse. Sard, B-irchficItl.
A. CamplR.il, Itolii J Carior. PeterCook 
Joainli ColllvL.r, Presiua Campboll
Uilliam ItJoncg,
John Lopy,'t!ioa N M.lhem 
UbaiiuldkJOco, Andrew Ogdon, 
AOgrfcii,
MrtClizabeili Perrin, Ml 
laiMthan Periab, Jamee Pni 






'WM, John iruii^ nefffpi
rOBNEY AND*CuLAaULuJRA
E. F. Frorter
Allormty and Coimr.7/or „i L„:r.
.^InjiarUlf, Ky.
nnkeeollec 
•« No G. ni
BB. at. SF..1TO.V,
»r8»«i« nnrt atpotheearp.




itHwerablc for >aeh debit____
C.mndMinnmerelianlt arc rroc 
land Ibem wifii any loadiiic lu
Ihe river or oat of the Sf .’n. The-e n. erou 
are well kaowa Dbo«i A/inivilla and Spot
Mi.br.borg.Dec.,9,l';^;,‘='’«"*«-
tdlOKB.
37 do. Bullies do:





J. W. J 
Aogntt B. 183.
Clmee ItVfv.
It fine Col ^wl.;
CDland eammoiii
S5 dor agtiM
14 •• pi.wt Cup Plaiet,B: .lx's,
40 Poixei, C dm. ranh, coikc 
Jott received by
J. W. JtDi.NSrON. DnlKt.l.
ID Tomblert:
UEOBES. Ft.
mwo pair of letie.lnol and Cvlettiul I
Uk inch filoSiH. cheap.
Burrcif. Grogiai.h, of Ihe Deavent, 
Piirveyor'tCoBipu.., wilh .iiitii. level an
icoSSEs
80 do Tea Paper, 
pbi? •’oper-rol.d
piX.' **“* ” Pipet-mled
^oft^nboMwUl botobUowfor CaA
aadComprShratini Dtclionanro 
•be Ei.glirtLangu.gr, 4 .alt ooMio, by llTcb.
, amei aitof, Joi^rktM*An"
Pipet,
MXo8cra.J.mctR«gai.,
AJtraSfNcar.WiiliamBoeroil. Hr O tl *:"® Tone;, r;a„i,, c,„.Idfe of Nocmleon, a', Cavalry Einr
tnelryi < 
y: Adr*,
Survey ing,by Hipl, Cibion, Com- 
liuniaicci-', A-'f'itioraJ;












laillyer", Scrij.iure Farli; Biirnrll’, liili^?!
»«'KCTonE.
liH I,'he Irnilei.-.I I.ici,.’, i.od k.i.dtjl Uuri. t I _
PiiY-iriANx'‘^«^«'"rA'(;’Xt
flliedoclmaicd iiui.ennly her RTraal,,) 
if we would irfuGl by Iwradvi-e. w,.au>t






rl,i.,r I'y hi, ...............lip.; but p:..::.i I
Iw.tanicu tetn! of water, lint Hilo ir 
|i.ai»l lot Imu tlake bi. lUirX at
live Imbil r..f iHvnly.two ieur,.nll.»d,d will, *
focepuil of lii.l Wiu'fr. .h. ii .hr ha,I a „„1.
ipononrof our belt Phy.iciiinr.n l.oAib mlc.l 
uiefully Upon hrr, and I uii, well tali.fitd 
,ilh hi.lriuimi i.lof her cii*e, Ihoutl
ret ua, partially ulli'Vial.,1, ih.;te
E'l................
QarenaiMre, Oiaatirarf, .Sionerare, 
Oroeeriea, Ilruabra /f /iuMuft 
■ Ihc aUoe g.H»K Urlm..- almoil if, rv i 
•l)i niMiagrvol many i.riidi-which iii. ui..
for cath.iitci.
17, Market rtreel, Alayrill
l t a ,
. ..cotirj. her doe, 
bad the connii, iilmn, nnd that her f. 
.SG WAS rAliTlAU.y r u.NSC’ 
I Kwlard In dranair , ‘ 
at wcIIm my.r’f, 
no! continue but
nothing bat ik-eping powdrr
IT'' North A
i,i'« Ac: li... Pearl, f.,^ IIHO Jbr llrX'fi^ISrlO 
Turner'. Comic Almanac: lAin,
Pitli
DrnlM.n ..
I'e etiprrior: pertvrt imhiri .'q i
V£«d 6h "ci Imn W«“ Mot“ 
.•Uayeviilegcp, SC, |B»-,,f.
“ .......................................
• onibt Phteiiulncy' 
mi-ran.IGniilrmr: A,I,mu':
ItavNV ....................
vie.: Tone'. C '
Rub e Ibe Bowl I'Vlra'c'r.'.:.!'^
lotlr..'. Alc.hr-..!-aa,!,cc., 
.vii:<oimi,-.i„io<.'i'i»hi ,.r I' 
Iwnchnndila. lUn r,c-,e..ti',’ 
dinan.lan.l lmia.n., ru.l.f,
Jack A'llXI.,; Ml, JamrMilr'i 
■ II raDnduAr: lhe lh*b)„„,
Vi* “
V:^^iu.a,I 
.WilfonI'.Cotiiily Sn.riwr .«l-t,i,a'i 
lliMofT: Elvira; .Nrvin', BiMr /n'<
;.'rj,';7r,h7£ff;;
ling; N'enie Mnluac: 1l,c A 
;Sl,rIingniid Pinriahlock;r.
i .ciiorml to a child', appelii
rtneewr married, ri; In, ^rait.
. B. She ,.«k ahoiil o.,« ...d ona half 
lleil h. «elf wrH.








, o I '*•“*' “'o'** fo» «bo me
.N. . tiHVk  
bortlnubcn.liecmlle, 
Umngtoo,3lo.,
rro.’ \ l)baM'ITi'Clril many cun , ol il 
ot..lii,alun,t..ro.i.ltl,c.k,ll ol Pb, , 
•lid Ihe laiHit of Oil.rr r-nii-He* The 
fidlowiiigiire lew of ih.i •ri..limoi,i ,l. „f |!„ 
eilieaey of tin. r»e.l,cine, .bid. Ihe, now 
cliwriull, h.ybrf.„elhr,uhli,:. Mtiny mmu 
mdmduiil. can bo r. fern-.: lo by them ii. ha v- 













j^f-f'-afc/roBi Htnry Oamr, Er









Tti, cerllfle, lUI I bn.
moveilii eaffrefy in the «r,urw Ol Iwnortliieo 
-cck, and r«t«cd me ■„ -xctlleiK health. 
Breltleboro, Slarcl, I'i.^lfc?*'.
rfBrat.
'ffere-l for man, 
.;..:..gl^,dcbre.i..^
'i "iT*"
................ dalnLjeai, pa-l Ireta
^wnl vaiieir of me.licriwa from vat 
ni ri'Ci





rHYIIFSn f.,ni,lai.„ ,.r he hb. While So 
mi-huf. Chalyheale. ninl l„« ,i„i„. «, 
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